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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы днссертицнонноrо исслеоовання . Современная российская 
экономика характеризуется активным формированием и разв~тiеМ рыночных оnюше­
ний и институгов. Ключевую роль в этом проuессе должно играп. предnринимате.льсrво 
как особый вид экономической активности, uе.лесообразная деяте.nыюсть. направленная 
на изв.лечение прибыли, основанная на иниWiЗТ\1ве, ответственносrи и инновашюнносm. 
Типичным дпя современного оосrояния рыночной экономики яв.ляеrся разв1пие разно­
образных форм предпринимательства, где ведущая роль принадпеж1rr органюаuиям кор­
поративного -rnna и их объединениям. 
Цикличный характер развиrnя мировой хозяйсгвенной системы, nос.ледствия эко­
номическоrо и финансового крюисз вызвали значкrе.льные юменения во всех сферах 
предпринимательской деятельности, в том числе и в корпорап~вном секторе российской 
экономики. Наиболее жизнеаюсобнымн ока~ались компании, функwюнирующие в раз­
личных икrеrршu1онных формах предпринимательства. Крюисные процессы усилили 
конкуренrnую борьбу и акrnвизировали проuессы СО"ЗJJаНИЯ и уни'frожения разнообраз­
ных икrеграшюнных форм . В результате конкуренuии, очевиmю, 11ыживуr те. которые 
cмoryr вырабапnъ наилучшую систему адаптации к изменившейся экономической qJeдe 
и тем самым обесnечитъ достаточную дЛЯ выживания и развиrnя эффекmвность и устой­
чиВОС1Ъ. Мощные иtпеграwюнные объединения становятся реальным залогом сгабиль­
носm национальной экономики в условиях кризиса. 
В условиях динамично развивающегося рынка обостряющейся конкурекmой 
борьбы оказывается, что кооперация и струдничесmо дают ПJ>е11Принимательским 
С'ТlJУК"IУРЗМ более весомые стратегические преимущества, чем сама конкуреmная борьба. 
В связи с З'Л1М м1югими ю них осознается необхолимость межфирменной ИtrreflJЗUИИ, от 
формирования корпорап~вных C'IlJYК"IYP до ВХОЖдеttия в различныf· объединения и аль­
янсы, в часnюсm, и в международные. В свюи с этим наш исследовательский икrерес 
связан с проuессом орrанизаuии и управления крупными, промышленными корпоратив­
ными образованиями, определяющими важнейшие предпосылки со:шания условий кон­
курентосnоообности СУраНЫ. В мировой п~ке сложились разнообразные типы иlfl'e­
rpauии компаний., при этом постоянно происходкr расширение многообразия форм их 
объединения, характер взаимосвязей меж.цу ними сгановиrся все более сложным и весь­
ма тонким. учитывая и возможность последующей кооперации инrегрированных C'IlJYK-
ryp. При этом важнейшей составной ЧЗСIЪЮ и~пеграuионных процессов на уровне пред­
принимательских C'IlJYК"IYP сганов~m:я их транснационалюаЩ1я и ингеграuия в междуна­
родное бюнес-прос~ранство. 
В складывающихся условиях весьма важным и акrуальным r1редставляеrся разра­
ботка теоретических и методооогических основ икrеграции предпринимательских C'IlJYK-
ryp, формирования интегрированных корпоративных образований в условиях глобализа­
ции; формирование концеrтrуальных подходов к их классификации; оuенка мировой и 
российской практики исгюльзования разnичных форм икгеrраuии с учеrом их особенно­
стей, npeимyl.l..IOCTT! и неаостаnсов. В усоовиях транснаwюнализаuии бизнеса разрабсmса 
конuегrrуальных гюлходов к управпению в межпунаро.wtых, иtrrегрированных пре!U1рИ­
нимательских С11Jуктурах корпораmвного типа, выявление закономерностей их форми-
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рования и развкmя, а также разработка методических подходов к оценке эффективности 
и результативности их деsrrе.льности, представляются особенно акrуальными. 
Сrепень разработанносm научной проблемы. Раз.личные асnекrь1 организации 
и управления корпоративными образованиями достаточно исс.ледованы такими зар)беж­
ными учеными, как: Р. Акофф, И. Аноофф, М. Аоки, Дж. Блази, Дж. Грейсон, Т. Келлер, 
Тоехиро Коно, А. Томпсон. А Шлейфер, Р. Хот, Дж. Ван Хорн, Л. Гапенски, Р. Брейли, 
Ю. Бригхем, С. Майере и др. Однако большинство извесrных работ в сфере обозначен­
ной проблематики носит преимущественно теоретический характер, основное внимание 
сконцеН1рировано лишь на ключевых, конuеrгrуальных вопросах формирования и 
управления корnораuиями '38 рубежом. Проблемы стратеrnческого развития, органюаuии 
и упрааления деятельностью промышленных корnораuий отражены в работах следую­
щих авторов: российских А.И. Агеева, О.Т. Богомолова, А.В. Бузrалина, Е.Н. Ве.цу1ы, 
С.Ю. Глазьева, М.Г. Деляrnна.. М.В. Ершова. В.В. Иванrера, А.Е. Карлика, АД Колбова.. 
А.И. Колганова.. А.А КЬноnляника, Э.Г. Кочетова, Г.М. Куманина, В. В. Лешпъева, Д.С. 
Львова. АД Некипелова.. А.И. Неклессы, Н.Н. Омельченко, С.А. Орехова, АР. Панари­
на, В.П. Пономарева, А.А Пороховского, В.А. С.е.лезнева, ВД Супяна, А.И. У'Jl(ина, Л.Л. 
Фитуни, В. Щетинина, А.Б. Яновского; зар)'бежных: И. Валлерстайн, П. Друкера, К. Жан, 
Ф. Котлера, П. Линдерта.. М. Портера, П. О1вона., Дж. Сакса, Р. Фостера. Н. Хамского. 
Несмотря на то, что труды перечисленных ученых, несомненно, вызываюr ИlffeJJCC в по­
знавате.nьно-исс.ледовате.льском nлане, однако, с точки зрения прикладного использова­
ния, чJебуют знач1Пе.11ьного осмысления, доработки и адаптации к российским условиям. 
АКl)альностъ проблемы разработки методолоrnческих основ формирования и функuио­
нирования крупных и~-rrеrрированных российских корпоративных образований опреде­
ляется объективной патребностью в адекватной оценке возможных перспектив крупного 
бизнеса нашей страны в современном, быстроразвивающемся мире. Анализ сценариев 
развития на базе моделей являегся необходимым промежугочным звеном между эталами 
uеnеnолагания и пошuтовкой конкретных рекомендаций и решений. 
Заслуживаюr внимания рабmъ1 по корпоративному менеа:жменrу российских ав­
торов: А.В. Бакцурина, С.И. Басалай, В.Н. Буркова, А.А. Володина, С.П. Кукуры, 
Г.Н. Мальrnнова, С.А. Масютина, Б.З. Мильнера.. АД Радыrnна, А.А. Ра.цуrnна, 
Н.Б. Сонькина и др. Труды вышеназванных авторов nредставляюr собой базисный мате­
риал по международному бизнесу в сфере орrанюаuии и методолоrnи формирования 
управленческих решений, часrо акцекrируюr внимание лишь на определенных направ­
лениях, ограничиваюrся воnросами финансового анализа. управления денежными фон­
дами и денежными потоками. В публикациях указанных ученых вопросы исследования 
сnеuифики. nатребностей и направлений трансформаuии системы корпоративного 
управления в России, применения конкретных моделей (инструментов, методов) управ­
ления российскими промышленными корпоративными образованиями либо вообще не 
рассматривались. либо О1рЗЖа11ись весьма фраrменrарно. Исследования Л.И. Абалкина, 
С.Б. Авлашевой, Ю.С. Винслава.. М.А. Дерябиной, В.А. Медведева, О.И. Ожерельева, 
И.В. Шевченко наиболее соответствуют проблеме изучения npoueccoв формирования 
промышленных корrюраuий в России, однако, к сожалению, охВ31Ъ1ваюr преимущест­
венно ранний период становления российс~о~ К91?nоративного сектора (доперестроеч­
ное, перещюечное время). Некоторые ученые 'нCc.Лe'"ЪYi<irirIOiiь-=~вyю на­
правленность или определенные формы корпоративных обра:юваний; ~мер: картели 
~ • < ' ~1 
:':\,• 
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А.И. Вольский; хоJЩинги Э.Н Азроянц, А.Р. Горбунов; ФПГ В.С. Аксенов, И.Ю. Беляева, 
В.Е. Деметъев, В.Д. Моро:юва., М.А. Эскандиров и др. Представляют иim:pec работы 
ЕЛ. Драчевой, И.Г. Владимировой, Ф.С. Габайдулиной, А.Н. Рапгюгюрт, А.С. Макарян, 
посвященные исследованиям функuиониро.вания агдельных коргюраций и их объедине­
ний на современном зтапе. 
Представляется, 'ПО, несмагря на знач~-rrе.льный объем публикаций, процессы 
формирования и 'J1ХIНСФ0рмаu.ии коргюративных образований в промышленности, а так­
же меры коммексного воздейсrвия на них в условиях итеграции и глобализации эко­
номики изучены и разработаны не в полной мере. Огсуrствуют комплексные теоретико­
прикладные работы, посвященные специфике организаuии и управления современными 
итегрированными корпорациями в промышленности и эффективности их деятельности 
в условиях итернационализации и глобализации бизнеса. Таким образом, все вышеиз­
ложенное свидетельствует о необходимости проведения соответствующих исследований. 
Основная цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель дис­
сертационного исследования заключается в разработке концепции организации и управ­
ления деятельностью корпоративных образований в процессе развития, итеграu.ии и по­
вышения эффективности их функционирования; а также методических подходов по реа­
лизации разработанной концеnции. Достижение постаменной цели предполагает необ­
ходимость решения следующих зад(IЧ исследования: 
1. Исследовать трансформацию научных концепций формирования корпораций, 
определить роль, значимость, уточнить гюнятие современной корпорации и выделить ее 
характерные особенности. 
2. Определить необходимые органюаuионно-экономические условия формирова­
ния коргюраций в промышленности, исследовать природу, пути и факторы роста и разви­
тия коргюраций в усrовиях глобализации мировой экономики. 
3. Обосновать значимость корпоративной итеграu.ии, как фактора развития со­
временных корпоративных образований, выявить ее позитивные и негативные последст­
вия, оmимальные ИНСТИ'I)'циональные условия и определить перечень базисных факто­
ров, обуславливающих эффективность икrеграции коргюраций. 
4. Систематизировать концепции и теории формирования и функщ-юнирования 
современных корпоративных образований и разработать дескрипционный подход к клас­
сификации типов современных итеграwюнных процессов. 
5. Проаналюировать современные системы корпоративного управления на основе 
мировой практики и обосновать значимость разработки адекватной коргюративной стра­
тегии как необходимого условия оптимюации и повышения эффективности деятельно­
сти современной корпорации на пути ее развития. 
6. Изучить мировой опьгг развития корпоративной итеграции и провести Сlрук­
турно-содержательное исследование возможных путей итеграции предприниматель­
ских crpyКl)'p (слияний и погrощений) в целях разрабагки рекомендаций, способствую­
щих повышению их эффективности. 
7. Исследовать условия, экономическую среду становления корпоративного секто­
ра в России в процессе приватизации и перераспределения прав собственности и выявить 
специфику формирования, проблемы и перспективы развития корпоративных образова­
ний в промышленности в современной российской экономике. а так же провести анализ 
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системы корrюративного уnравления в России и общего механизма обеспечивающих 
nодсистем 
8. Актуализировать, систематизировать и разра6отЗ'1ъ концеrпуальные основы 
транснаuионализацин комnаний, уточнИlЪ nонятие <аранснаuиональная коргюраuия», 
исследовать состояние, основные тенден1J.11и развlfТИЯ и обосноваrъ генезис корnоратив­
ных образований в условиях глобализаuии мировой экономики, а также оценИlЪ масurrа­
бы деятельносrn ТНК на современном этапе. 
9. Разработатъ nредложения no совершенсmованию nроцессов формирования, ор­
ганиза.LJ.11и и уnравления деятельностъю корnорацнй в nромышленности. 
Объект нссл1:дования - отечественные и зарубежные корrюративные образова­
ния в nромыLШJенносrn, дейсrвуюшие на терриrории России и возникающие на основе 
объединения и сотрудничесmа nредnринимательских струкrур в условиях экономиче­
ской интеrраuии. 
Предмет нсс.педовання - система организаuнонно-уnравленческих оnюшений, 
складывающихся под впиянием факторов внутренней и внешней среды в организаuиях 
корnоративного тиnа в nромышленности и nроцессы развития интегрированных корnо­
ративных струкrур в условиях глобали·3ЗШ1И экономики и модернизации системы корnо­
ративного уnрав.ления. 
Теоретической и методологической основой исследования явились фундамен­
тальные nоложения и категориальный aпnapar классической, неоклассической экономи­
ческой теории, инст1П)'LJ.11Ональной теории. общей теории систем, концеn1J.11и устойчиво­
го развития, ключевые Идеи и концеn1J.11и в обласrи теории организации и уnравления 
корnораuиями, ме>ю1ународного менелжмеlfП! и бизнеса, экономики nромышленноru 
nроизводсrва 
В nроцессе диссертаL1.11онного исследования исnользовались общенаучные меrоды 
исследования: системный, комnлексный, целевой, программный и ситуационный nолход 
к изучению интеграuионных nро!ЕССОв, лиалектический nолход к изучению особенно­
стей формирования и функ1J.11онирования корnоративного секrора российской экономи­
ки, меrоды структурного и факrорного анализа и си~-пеза, меrоды груnnировки, сравни­
тельного анализа, логического согюставления, графических интерnретаций, зкономико­
стаntСТИческие меrоль1, меrод эксnерniых оценок, СОLJ.11000гических наблюдений, onpoc, 
статистические меrоль1 обработки информаL1.11и, а также меrоды финансово­
экономического анализа nроизводственно-хозяОСmенной деятельносm корnоративных 
структур. 
Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования основа­
на на изучении и сопоставлении опьrrа организации и уnравпения деятельностью корnо­
ративных образований в nромыLШJенности России и ряде разВИ1ЪIХ стран мира в nроцессе 
развития, интеграции и nовышения эффективности их функционирования, а также на pe-
лeвatflliocти, досrов::рности и nоказательности задействованных :эмnирических данных. 
целесообразности и коррекmости nрименения научных меrодов. Результаты исследова­
ния получили зксnериментальное полrвержление и npoUUlи практическую алробацию. 
Информацион1юй базой исследован1tя послужили результаты фу~щамектальных и 
nрикладных исследований известных зарубежных и отечественных ученых, публика1J.11и 
в nериодических и:щаниях и сети Интернет по исследуемым проблемам и вопросам кор­
nоративного уnравления и корпоративной интеграuии, материалы межцународных сим-
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позиумов, научно-практических конференций и семинаров. В ходе l'IСС.Ледования исполь­
ЗО!!ЗilИСЬ национальные и международные норма111вно-правовые докумектъ1, имеющие 
непосредственное опюшение к процессам формирования и управпения деятельностью 
корпораций, а также данные органов государственной и региональной сrа111С111ки, феде­
ральных министерств, таможенных органов и торгово-промышленнС>й палЗ'!Ъ1, базы дан­
ных научно исследовательских учреждений, эмпирические материалы, характеризующие 
различные аспекты формирования и управления деятельностью корrюра111вных образо­
ваний в промышленнОС111 России и за р)'{)ежом (экспертные заключения, Ol'lernыe дан­
ные и пр.). 
Научная новизна диссерташюнноrо исследования состоит в разработке теоре-
111ко-методологических и методических основ организации н управления промышлен­
ными корпора111вными образованиями в процессе развИ111я и повышения зффеК111ВНОС111 
функционирования в условиях экономической и~-rrеграции. 
К числу результатов, определяющих научную новизну и выносимых на за­
ШНl)', относятся следующие: 
1. Уточнено базовое поня111е и экономическая сущность соврс:~менной корпорации, 
вьше.лены ее характерные особенносrи, преимущества и недостатк11 как формы органи­
зации бизнеса в условиях глобализации и экономической и~-rrеграциv•. 
2. Уточнено понЯ'!l1е «метакорпорация», классифицированы концепции и теории 
СТЗJ-Ювления и функционирования метакорпораций с двух точек зрения: обьеК111вностъ и 
субьеК111вность возникновения метакорпораций, а так же предложена классификация 111-
пов метакорпораций как основных этапов корпоративного развИllИЯ. 
З. Предnожены классификации 111ПОВ и организационных форм корпоративных 
образований на основе выявленных прюнаков систематизации (цепь обьединения, сте­
пень самостояте.nьности и характер отношений межцу учасmиками, характер экономиче­
ской деятельности и финансовой основы формирования и функwюнирования корпора­
тивного образования) и крlf!"ериев группировок (по формализации, rю учЗС111ю в различ­
ных секторах экономики, по размерам, по отношению к прибьu~и, по форме собственно­
сти, по принад.nежн0С111 капитала, по свободе ВС'Т)'пления новых учаспников, по степени 
зависимости, по месту регистраuии и ведения бизнеса). 
4. Определен и обоснован теоретико-методический базис и~-пеграuионных процес­
сов межцу предпринимательскими струк~урами (слияния и поглощения), различных 
форм, способов межфирменной и внутрифирменной и~-rrеграции и 1::Qюрмулированы ос­
новные принципы управления зффекmвной и~-rrеграцией в промышленНОС'ПИ. 
5. Разрабоmны методологические основы формирования и реализации корпора­
тивной полИ111ки, операuионализированные в виде программы управления развИ111ем 
корпора111вных образований в промышленн0С111 на основе стратегического nланирова­
ния их деяте.льНОС'ПИ в условиях иi-rrerµiции. 
6. Разработана и предложена методика поэтапного эмпирического исследования 
предпосылок, факторов и ИНСЧJументов формирования и функционирования корпора-
111вных образований в промышленности России, на основе которой 11ыявлены их отличи­
тельные особенн0С111, а также проблемы и перспективы разв111l-!я корпоративного сектора 
в целом и системы корпорапtвного упраВ11ения в России в часпн0С111. 
7. Сформулированы основные положения оптимального управления и~-rrегриро­
ванной корпоративной бизнес-архЮ"ек~урой в промышленн0С111, на основе которой раз-
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работан коммексный ман мероприятий в рамках трехуровневой системы корrюратив­
ных оnюшений: страна, регион, предприятие. обеспечивающих реализацию эффекrив­
ной корnоративной полиrики. 
8. Разработаны ОСtЮвные rюложения теоретико-методического подхода к опреде­
лению транснаwюнальноrо craryca компании, в основе кСУГОрых систематизированы ос­
новные исследовательские rюдходы к явлению транснашюнализации корпораций, выде­
лены прюнаки и характерные особенНОСП1 ТНК, модели возникновения и эволюции 
ТНК, 'ПО rюзволИ!Ю вьщелюъ и обосноватъ р11д наиболее валидных, релеванmых и на­
дежных критериев отнесения компаний к разряд.У транснациональных. 
9. Определен и обоснован набор базисных факторов, оrrrимальных инсттуцио­
наnьных условий и принциrюв, обуславливающих зффекгивность икrегрированных кор­
пораций с точки зрения влияния внутренней и внешней среды. 
10. Разработана методоооmя управления И1-frе11Jированным корrюративным обра­
зованием в промышлен\юсти, в соответствии с кСУГОрой предЛожена и обосноВЗJiа мето­
дика и алгорИТhl pac•1era :эффекrивности корпоративной интеrраuии в процессе формиро­
вания, органи"Jации и управления деsrгельностью корпораций в промышленности в зави­
симосm от ооrенuиала корпоративного образования, влияния факторов внутренней и 
внешней среды и национаnьной специфики. 
Вкляд автора в проведенное исследование. Личный вклад автора в про~енное 
исследоВЗJiие и полученные научные результаты заключаются в следующем: 
1. Систематюированы научные концепции формирования корrюраций и теорети­
ческие rюдходы к nонятию «коргюрация»; уточнена экономическая сущность и лано оп­
реде.:~ение современной корnорации. 
2. Выделены и обоснованы ключевые этапы разв~-rrия, фазы жизненного цикла и 
стадии роста корnоративных образоваJiиЙ, обуславливающие дальнейший выбор вариан­
та стратеrw1ескоrо развития корпораций. 
J. Предоожена классификаuия основных тиrюв корпоративной и1-ТТеграции; прове­
ден сравнlfТ'еЛьный анализ ее rюзI011вных и негативных последствий; формализоВЗJiы 
классификации основных мотивов rю слиянию и rюгоощению; систематизированы и 
охаракгерИ".JОваны основные приемы защИ"ТЬ1 корrюраций от поглощения. 
4. Сформирован современный методолоm•1еский подход к корпоративному 
управлению, включающий: харакrериСП1ку моделей организаuии корпораций и тиnов 
совершенной корпорации, уточнение понятия «корrюративное управление» на основе 
наиболее популярных подходов развI011я теории и пракrики коргюративного управления, 
состав и содержание системы корrюративноrо управления с точки зрения конuепrуаnь­
ной структуры ее организации, механюмы управления корпораuw!ми: формы и методы 
государственной поддержки, законы и принципы управления. 
5. Выявлены особенности нашюнальных коргюративных моделей на базе анализа 
и определения специфики становления и развИ"ГИЯ корnоративного сектора ряла зарубеж­
ных стран, а также используемых систем корпоративного упрааnения. 
6. Оnределено влияние транснационаnизации и иитернационаnизации бизнеса на 
проuессы коргюративной интеграции в промышленН0С111 в условиях глобализации и ме­
жцународной экономической икrеграции; выявлены ключевые тенденции разв~-rrия со­
временных корпораций в рамках следующих аспектов: инсrnrуuионаnьный, отраслевой, 
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орrаннз~щ1юнвый, инноваuионный., а так же определены особенности и перспекп~вы раз­
вития современной системы коргюративноrо управnения. 
7. Произведена системапоаWtЯ классических и современных полходов к трансна­
ционализаuии современных корпораW1й, о.пределены основные виды международных 
компаний и доработана их классификация. уточнено пoнsmte «ТНК1>, а также осуществ­
лена оuенка масurrабов деsrrельности ТНК, их роли в мировой экономике и перспекmв 
развития. 
8. Выделены и охаракrеризованы этапы сrановnения корпоративного сектора в 
России, определена наwюнальная специфика формирования и функwюнирования кор­
поративных образований в промышленности России в процессе структурных и инстиrу­
uиональных изменений, определены пpиopl-f!"ernыe направления устойчивого и эффек­
тивного развlffия корпоративных оnюшений в России в условиях экономической икте­
грации. 
9. Сисгематизированы орrанизаuионно-инспnуuиональные особенности. а так же 
основные направnения и пуги развития системы российского корrюративноrо управления 
в условиях экономической икгеrрации: корпоративное законошrrельсrво, уровни, моде­
ли, )Леме1пы, инструмеlf!ЪI. 
1 О. Определены особенности и специфика формирования и функционирования 
корпоративных образований в промышленности на Дальнем Востоке РФ в целях обос~ю­
вания ключевых направлений реализации региональной промышленной корпоративной 
полю-ики, а также выявления перспектив и приорю-етов взаимодействия промышленных 
корпораций Дальнего Востока РФ и стран СВА на основе которых определены наиболее 
перспективные проеl\ТЪ1, определяющие концепцию промышленной С"IраТСГИИ Дальнего 
Востока РФ. 
11. Разработан полход к типологизаuии орган~-вации коргюративных оnюшений 
на основе стратификаuии моделей корпоративного устройства в целях выявnения органи­
заwюнно-функциональных связей между управляющей и управляемой системами в уо­
ловиях вnияния разнохарактерных факторов внугренней и внешней среды на оргаtrиза­
цию корrюративных образований в промышленности. 
12. Выдвинуrь1 и обоснованы прешюжения и рекоме~щации по совершенствованию 
процессов становления и развlffИЯ российского промышленного корпоративного секrора 
в рамках комплекса мер гю повышению эффективности функционирования инrеrриро­
ванных корпоративных образований на базе которых осущесn1J1ена разработка теорети­
ко-методических основ оценки эффективности коргюративной икrеГраW1и в процессе 
формирования, орrанизаuии и управления деяте.льносrъю промышленных корпораuий. 
Теоретическая и практическая значимость исrледования. Теоретическш1 ша­
•ш110сть д11ссертац1ю11110.•о исследовщтя заключается: в конкретизации и уто'lнении со­
времеююго понятия «кopnopaWtЯ»; дополнении, обобщении и систематизации теорети­
ческих основ органи-.Jации корпоративной деятельности; развитии (расширении и конкре­
nваW1и) теории икrеграuии компаний (принципы, методы, модели) на ос~юве разработки 
методологических rюложений, научно обосновывающих процесс взаимодейсrвия nред­
принимаrе.nьских структур и организационные формы этого взаимодействия в условиях 
глобализаuии экономики. Последующее разв1m1е научно-меrодологической базы орга­
низации и уnравnения деятельностью корпоративных образований в nромышленJ-ЮСТИ 
России может бьггь свюано с исследованием следующих проблем: юменение стр~nеrии 
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развиmя промышленного корпораn~вного сектора в регионах, разработка методик и схем 
производственной ксопераuии на базе л11дирующих mраслей, формирование эффекrив­
ной корпоративной nолиmки, приняntе стратегических решений в сфере управления 
производСll!Ом и сбьгrом конкуре1ПОСпособной продукции, разрабоn<а методов оrпими­
·зации и развИntя горизоюальных и верntкальных связей в процессе транснаwюнализа­
ции отечесmенной промышленности, со:шание глобальной -экономической и инженерной 
и~-фрастµуктуры посредсrвом совмесrnых усилий икrеrрированных национальных и за­
рубежных корrюративных образований. 
Пракпnf'1еская це1тость патr,~ет1ых резу.тrьтатоо 1аК11ючаеrся в возможносm ис­
пользования в проца:се совершенствования организации, повышения результативности и 
адекватносm системы управления корrюраn1вными образованиями в промыщленности. 
ВозмоЖJ-Ю теоретическое, методологическое и прикладное применение полученных ре­
зультатов, выводов и обобщений рабmъ1 при решении проблем организационного разви­
тия и rювышении -эффекrивносm и~-rrеграuии корпоративных образований; в научных 
исс.ледованиях с це.11ью дальнейшего развИntя теории и методологии организации и 
управления корrюраt1.Иями; в системе rюшurовки и переrюдготовки специалистов и руко­
вол~пелей компаний; в учебном процессе для студе~-rrов -экономических специальностей 
вузов. 
Апробация рс~ультатов НС('Jlедовання. Результаты исследования быnи доложе­
ны и получили апробацию на симrюзиумах, научно-пракmческих конференциях и семи­
нарах раз.личного уровня, в чacrnocrn на Международной научной конференции «Дина­
мика пространственной С'ТlJуктурЫ -экономической системы Российской Федерации» 
(Хабаровск, 2003). 111 Международной научной конференции творческой молодежи (<На­
учно-техническое и экономическое сотрудничеспю C'llJal-i АТР в XXI веке» (Хабаровск. 
2003), Международной научно-пракmческой конференции, посвященной 65-летию со 
дня образования Хабаровского края «Разв1-f111е взаимодействий в правовом и -экономиче­
ском пpoC'llJaнcrne С!lJЗН А ТР: формальные и неформальные аспекты: материалы» (Ха­
баровск, 2003), Международной научной конференции «дальний Восток России: 1U1ЮСЫ 
и минусы экономической и~-rrеграции: материалы» (Хабаровск. 2004), VI Международ­
ной очно-заочной научно-пракmческой конференции студенrов, аспирантов и молодых 
исследоваrелей «Интеллекrуальный потенциал вузов - на разв~пие Дальневосточного 
региона России» (Владивосток, 2004), VII Международном симпозиуме «Проблемы ус­
rойчивого развИntЯ регионов в XXI веке» (Биробиджан, 2004), Международной научной 
конференции «Социально-экономическое развитие российского Дальнего Востока в ус­
ловиях реформы государственного управления и усиления неравномерности региональ­
ного развиmя: пракmка и проблемы» (Владивосток, 2005), Научно - пракmческой кон­
ференции и засеllании научно-методического Совета УМО по специальносm «Мировая 
жономика» «Современная полИntка России в развl-fПlи -экономики и образования: мно­
говекторный acrieкn> (Благовещенск, 2006), 11 Ме>tЩУнарод1-1ом симпозиуме «Кульrурно­
-экономическое сотрудничеспю C'llJaH Северо-Восточной Азии (Хабаровск, 2006), Vll 
Международном форуме студенrов, аспирантов и молодых ученых стран Азиатско­
Тихоокеанского региона (Владивосток, 2007) Международной научно-пракrической 
конференции «Долгосрочная стратегия развИntя российского Дальнего Востока>> (Хаба­
ровск, 2007), 1 МеJtщународного форума аспирантов и молодых преподаваrе.лей -эконо­
мических дисциru~ин «Российская -экономика: пynt развития: материалы» (Москва, 2008) 
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Xlll Международной научно-практической конференции «Экономическая наука - хозяй­
ственной пракrике» (Кострома., 201 1 ), 111 Межпунщх:щной научно-практической конфе­
ренции «Современные проблемы моделирования соuиально-зкономических систем>> 
(Харьков, 2011 ), Xll Международной научно - практической конференции «Финансовые 
проблемы и пуrи их решения: теория и практика» (О1нкг-Пеrербург, 2011) и др. Автор­
ская методика прошла практическое внедрение в ЗАО «Мостотон~~е.льная компания», г. 
Мос1<ва; ОАО «Кронос СПб», г. Санl(Г-Пегербург. 
Публикаuии результатов исследования. По теме диссертаuии опубликовано 50 
научных работ, в том числе 4 мооографии, 4 учебных пособия и 42 научных статьи, ю 
них 1 О в изцаниях рекомеНдованных ВАК, общим объемом 105, 21 печ. л. в их числе ав­
торских объемом 91,96 nеч. л. 
СтруКl)'ра д11ссертаuин обусловлена uе.лыо и задачами исследования. Диссерта­
ция COCТOl-fr из введения, шести глав, ·заключения, списка шrrературы и 18 приложений. В 
ней содержl-fГСЯ 25 рисунков и 77 таблиц 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССJIЕдОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. В экономической науке наблюдаюrся различные подходы к вопросам формиро­
вания корпорации как инсnпуrа., интерпретации понятия «корпорация», роли корпора­
ций в мировом хозяйстве. Проведенный анализ rюзволил определить следующие rрадИ­
ционные и современные ктщеm(1111 11 .~юде.1111 формщюваm/Я 11 развития корпорац~пi: 
Классическая (Дюркгеймовская) конuепuия (Vlll- XIX в., получила распространение в 
России; модель: сrрукrурно-инстmуциональная); Экономическая (европейская) конuеп­
uия (XIX в. в Западной Европе; модели: жесткого рационализма., поведенческая - сош-tо­
культурная); Японская конuепuия (модель: промежуrочная - ада1mщ)'1я корпораuий в 
различных моде.лях социума на основе сохранения национальных особенностей и опьгrа); 
Неоклассическая конuепция (XIX-XX в.; модели: рационального выбора в условиях за­
данного набора ограничений; совершенной конкуренции и свободоого рынка; коопера­
ции и интеграции); Инсnпуuиональная конuепuия - разв!-fГИе неоклассической конuеп­
uии (микроэкономический подход - зародилась на рубеже 50-60 гг. ХХ века в США, за­
тем полуttила распрос~ранение в Вocrottooй Европе, 80-90-е гг. - неоинсnпуuионализм) 
В рамках складывающейся системы конuепций были вьшелены сле.DуЮщие точ1т 
:Jре1111Я 1ш пrтроду возт1ю1овен11Я корпорацzпi: корпорацня как организм - организаuион­
ная общность, согласованная и уnорЯдОttенная система определенного строения (общ~ 
философский rюдход); корпораuия как машина - форма организации производсmениой 
деятельности по согласованию в·JаИмосвязей производственной сrрукrуры и апnарата 
управления (системный подход); корпораuия как социальная сиСТU4а (социальный rюд­
ход). 
Понятие «корпораuия» является весьма многозначным. Проблема четкости ero оп­
ределения имеет комплексный характер, находl-fГСя на стыке пола.п11ки, экономики и пра­
ва. В условиях многообразия трактовок понятия «коргюраuию> были еьшеnены два ос-
1юв11ых 11anpal111em1Я в11деm1Я сущ11оспт корпорац1ЛJ: однозначно::rъ формулировки -
внешнее вНдение, корпорация как внешнее проявление; альтернативносгь формулировки 
- внуrреннее в11дение, корпорация как внуrренняя среда. 
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Исследование rюдходов к rюнJПЮО сскорrюрацня)), угочнение характерисrик и эко­
номической сущноспt данной категории позволяет сформулиро1181Ъ базовое опре.делет1е 
совре,11ен11ой корпорац1n1: оовременная корпораuия - это самореrулируемая nроюводсr­
венно-хmяйственная, ооuиально-экономическая система, определяемая некой струк-I)'Р­
ной автономией организаuии внутренних злеменrов, органично и гармонично взаимо­
дейсrвующих на основе rорюокrальных и (или) вертикальных иерархических связей в 
проuессе реали-.~аuии общих ue.neй, и сущесrвующая в рамках упорядоченной функuио­
нальной икrегративносm с внешней средой; на фоне отделения управления от собсmен­
НОС'JИ и определение ее долями в калкrале коргюрации и оrраниченнОС"JИ иrветственно­
С'1'1 учас:niИКОВ. 
На основе классического подхода и с учетом эволюuии теории и мировой пракrn­
ки выделим комплекс yrfllqлn1up<l6Q/1ны.x характериспп1к традuц11он1юl1 корпора~рш: 
взаимосвязь с внешней средой, зависимОСТh от внутренних фаl\ТОрОв, выраженная общая 
uель, определенный набор ресурсов и способы их ·.~ащ1пы, синерrизм, рационалюм внуг­
ренней орrанизаuии - ооrимальность злеменrов.. струкrура устойчиво восnроизвод1-1мых 
СТ31)'СОВ (коктроль), иерархия уровней управления - четкое вертикальное разделение 
труда, наличие подразделений, отде.rюв - горк.юкrальное разделение труда, инднвидуа­
лизм - самостоsrrельносrь, праrмапом - ориенrаuия на зффекrивносrь и юмечение 
прибыnи. 0n-юclofre.11ьнo динамики сущностной трансформаuии , определим следующие 
осо6е111юсти современных кopnt.!pal/in·1: рост и расширение масurrабов деятельносnt, от­
деление собсmеннОС'1'1 от управления, переход от приказных методов управления к кол­
лекn1вным, расширение внутрикорпоративного обмена. транснаuиональный характер. 
2. Формирование коргюративных образований предполагает ООЗдаНие нового кор­
поративного образования либо реорrанизаuию сущесrвующего. Современные теНденuии 
международной глобализации проявились в сrремлении корпораuий к объединению с 
uелью укрупнения масuтrабов де~rrельности . Динамичной тен.а.енuиед оовременн0Сn1 
выС'l)'пает корп1Jрат11вная 1111те.рслр1Я, представляющая собой npoueccы объединении 
производственных мощностей, капиталов и акrnвов промыuv~енных предпри1П11й, про-
11вляющаяся в слецующих типах: rю сrепени икrеrрированности (полная, узкая). rю на­
правлению и харакrеру икгеrраuни (горизонтальная, верmкальная, диаrональн311, конг­
ломератная, концентрическая диверсификаl.ll'IЯ, латеральная, арьергардная, по стадИЯм 
жизненного uикла. системная); по наwюнальной принаплежносги (наwюнальные, транс­
национальные); по степени ограничения юридической и хозяйсnlенной самостоятельно­
сти (жесткие формы, мягкие формы); по механюмам и способам объединения. 
Проведенный анализ позволил выделктъ следующие основные фор.~1ы 11 на11балее 
роспростра11е//nые способы расширения межфирменных связей - uнmei'fXllfllll корпОfХ1-
ц~пi (см . табл . 1 ): 
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Табл_1:!__~L=..!:_1н~_1:1У1_s>нальные ф~ы и спос.обы иtпеграw~ __ 1_и ______ _ 
_____ _________ _Форма/ С1юооб ктf!Т_а~ишюй 1т-_re_·r~pau» __ и ____ _ 
По.~оощение кV(Jl1VfXllfUli (вр:1жr>еб11ое): Т ( ~11шu1111! 1шpnO(Xll(Uil (r!0Бровш1ыюе). 
_ _ nO'IJIOI! частичное _ ·-1- !{юр.11 1 активов 
- 1~r11обр,.'п:ние кopnorшu11t 1юлноеn~о 11ш1 чае1ич1ю: - ;u111L1JC111jx1кauия: 
- вне1Ш 1ное nо1лощс11нс ( нd.1щ1-rdid» ): - ш rу1рио1раслевая коош:рация: 
- быстr<111 ску11ка аю шй ( «htt,t-11p ~L'<Ner» ): - объс:,u-111с11ис 11ре.1tприяп1й раi1111ч11ых ar-
- llhlК)'ll контролыю10 IШКL"З ИКIUIИ с 11(1111JJICЧClll1CM ШЛОl<I рас.леи l!fXJMЫllJJlelllIOCП1: 
(«lcvcгagcd ht1yot1t»): - <'6ъе,11111е1111е 1ire1uopиirntй н раtnнчных 
- «мCJ!ltCЖhИ обыnъя» ( «h<:ar lшg.1 )- н:ндLТJ: , сф<--рах ж<мюм11ю1 (межmрао1С11ая ме11-;ду-
- е11лr1с111я нJkдi1 Мак6._"П> («l..ady Machctl1 Stг.нcgy»). j 1шролная fllflcr1Jaш1я). 
- 1.:трmсrня «СсропJ рыцаря» ( «gray knigl1!» ): J -кош 1юмсралth1е t:1111я1111я (полные. ч<1сп1ч-
- 1швя·Jшншя сделка («a-dln-do11п -<le-al») ныс). 
~р1.ОО !а mлоса Ш<IUIOHLJ10R ------------ ··- - -1юл11ое CllllЯllHC фнрм llllCllПOR 
Свидетельством ~:юли и масшrабн0С11-1 корпоративной ИIПеllJации является пози­
тивная динамика сделок по слияниям и поглощениям с 1996 по 2010 гг. (см. рис.1 ): 
2500 
2000 
150(1 
1000 N 
а-
)(Ю 
u ·~·~·R·g;·~·~·::2• 
1996 1997 199Х 1999 2000 2001 2002 IOOJ 2004 2005 2(Юб 2007 2(I08 2СЮ9 20 1 О 
-+-- Чнсло сделок Спнtмостh с11.:1юк млр11.:юнл.С!l\А 
Рисунок 1 - Международные слияния и поглощения в 1996-2010 гг. 1 
Выбор и использование форм и способов корпоративной и~пеграuии определяется 
11ибо1х114 .штпшт, соответствующих специфическим uелям с_1ивающихся компаний и 
конкреmым обстоятельствам внешнего окружения. Позтому, с nmиции факrоров в.лия­
ния, разделим все мотивы на две .руппы: обусловленные факrорами внешней среды и 
обусловленные внугренней средой кор1юрации. 
Анализ различных подходов к мсrгивации слияний и поглощений позволяеr сфор­
мулирова~ъ следующие выв(х)ы 11 пс)110.ж"е1111Я: большинство JХJССИйских и зарубе-мных 
авто~:юв демонстрируюr приверженность синерrешческой теории (синергия как M<Jrnв); 
причины и мотивы слияний и поглощений обусновлены стремлением бизнеса к pocry и 
главной цели - досn~жению стратегического преимущ=rва; логика слияний и гюглоще­
ний должна соответсmовать общей стратегической uели бизнеса - pocry чистых денеж­
ных потоков и снижению рисков. 
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При nроектирJвании корrюративного обьешшения и в целях дости:жшшя х/>­
фективпости unme?paipnt необходимо учкn.111а1Ъ еле.дующие важные .'llоменты: paщt<r 
нальный выбор парпrера; реализм в выборе и постановке целей; rurовн0С1Ъ и сnособ­
НОС1Ъ к эффекrивно~i организации соrрудничества и компромиссу, обесnечение равн<r 
правия учасrников интеграционного обьединения; обеспечение стыковки между парте­
рами в обласr11 исnользования человеческого фактора. 
Научный интерес вызывают исследования факторов-условий, определяющих зф­
фе1m1вносrь деятелы-юсrи интегµированных корnораций (П. Бакnи. Ф. Бидо, Дж. Джа­
риruю, И. Доз, Д. Кей, Т. Каммингс, С. Киоун, Б. Koryr, Т. Левитг, П. Лоранж., Д. Моуэри., 
М. Портер, Э. Рул, П. TepнбyJUJ, Д. Тис, Г. Хэмел и др.), однако, в силу отсуrствия унифи­
цированного nодхода к определению набора лих факторов, нами бьu~ определен сле­
дующий перечень (ю:mс11ых (/юкптр<хt, обуслашпшающих х/х/Jекптвпость ш1те?рz1~ 
ва1111ых корпорспрпi (<:м. табл. 2): 
Таблиuа 2- Базисные факгоры обеспечения эффекrивносrи функционирования 
интеrриРО_~':!!:!i>'Х ~ор!Юраций 
______ ~~l'!l!ИC фaю:qii,1 __ ... 
1 ЬЛЗГОпрИЯ-Пi311 'JКОlfОМНЧ.:Ская И IIOЛlfПl'IOCКaJI 
qxl.lll J~U!_~И:J<il~И IX)UМ<:Cl1 IOl_U ~И"Jl_k.'OI _ 
2 l lали•1не соооку~шос,и 0JU1\J06rю1J1.1.x (схожю:) 
)'C!KlllllЙ. cдJillOIU 'JКOIIOMli'll:CK!XU llJX!Clj)3JICП\a U 
t,pa!l<IX Qа·~~lаНИЯ шm:rp1-1pyю11u1x~ компаний 
J. Cyщee11101JЗJ11ie сr1сщ1ш1ыю~-о. (негqхrпшо11Сч11-
ООПJ) рсrулируюнк:r-о кор1юраn1ш10tu ·JаК01юла-
___ -·~ну~р.;н11ие~~-- __ 
1 lапнчне обш.его 1ю1шмання L')'UUЮСТИ 111m:tpa1111и. 
. как !jКJPMb~~-"'?IJЬll~ru 1_131'1.!1._~~ _ .. 
2. Сrюсобносrъ li оокх11юс1ъ ме11еrокмснrа к 11срш1•1-
11ому кo1rraкry. проосдс1111ю 1ieperouopoв с rкm:111ut· 
ш1t.11ым11 п_~ами 
3. Качесmо 11 коррекnюс~ъ юрид11чесю1х 11роцедур 
1ю 1хlюрм.ле1шю оо~tаНня 1шrеrрнрова1111ой корnора-
'11:.11ЬСГВ11 _ • llИИ .. __ . _ .. _ 
4. 1 lаличие обt.~.х Cl'3Jtд;JjJIUll. IIOILXOДOH 110 (YJllO- 4. Kaчet:lllO llJXXKl11JXlll3JIИЯ 11CJJ<:H и гtрО11J3ММ СО· 
ШCllllIO к 'IЗllUflC бю11с:а1 и (Jl11C'l\.'11!Clllj()(."fИ ·13 ею НМU.,1ЮЙ деяlСЛЫIОСПi R рамках Н1!rе1рирсша111юtu 
00 'IОВаl!ИЯ 
5. llO"JlflllHШUI 1~рак111ка И'l<\JIМ<JJ!CЙt,ШIЯ бю11еrон 5. 1Зt.1оокий урш~е11~ сrра!\:ПIЧССКОЙ гибt«х.-m 11 !\Jli!ll-
IOC'V.'!llJX."111 oбьcШlllЯIOЩ/IXOI КОМШ\IШЙ ----t-1_11_11,..1-1_ос·m~_ас_·11_1_11_ко_в _____________ -1 
6. Т qip1nup1w1ьнaя. 0011н1жулыwная блИ'lосrъ 6. СrюrобнОСТh менеюкмснrа реали-юв~пъ снс11:111у 
c1pru1 ба·111~хнw1ня llp!:111~111яшii-1U1J7ПiCfXJll у1111<1RОСнчоско1·0 0011рооожде11ня сов111С<--mых llJX>" 
~--------~--~---------'-..;.L='-M"---------------Формирование оrтrимальных условий организации и управления корпорациями, а 
также обеспечение ИIС х/х/Jектитюй 1ж111e<e'JXllflГU возможно при наличии следующих 1111-
c1mtl11)'l(U01tartы1ыx Ос(fх:тюстей: спецификация права со9сmенносrи на акционерный 
капитал; формализация и государственный коюроль за соблюдением правил корnора­
mвного поведения в сmюшениях между держателями корпоративных инrересов; усrа­
номение и разв1m1е внуrрикорпоративной организации сисгемы идеалов, ценностей, .ду­
ховных традиций, неформальных норм и правил поведения - корпоративная кульrура. 
3. В мировой пракЛ1ке сложилось огромное разнообразие типов корпораций. В 
таблице 3 вьшелены следующие основные типы корпорсп(!Лi: 
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IШJUIOllMhHЫe. IШОС\ра!ШЫС, совмес·111.1с. 
М•Юl'Оl!аЦIЮНалы 11.ic 1---------- ________ __, 
По соободс ж:rv11;rо.:ния 1ю11ых ''tЖ."11 !ИКОО ьnъrе и ·~ак ыn.1с. О! pai 1и•1с~шьк: общ.:с1nа,.:-::!<_ шuш 
По степени ·~снм0<."m дочершtе. маn:ринские. хоJ1д1t11говые ______ _ 
Г:!!> r.t~".!)·p:1.11~1~ttии и_ ~,'tCtfИJ!бiлж:ai _ма.~ые,_Н1:~"11i~~· :~~ _. 
В современной практике сущесmуюr многочисленные 01x'alll{J(J/(l/01111ыe l/юр\1Ы 
paзвlffifя и объединения корпораmвных образований; с целью деталИ'ЗЗции харакгери­
стик, выявления особенностей, преимущесrв и недостатков которых были выделены сле­
дующие пршиаки: uель объединения. степень самостоятельности и характер оnюшений 
межцу участниками, характер экономической деятельности и финансовой ос~ювы фор­
мирования и функционирования корпоративного образования. В рамках извесmых орга­
низационных форм rю прюнаку общности выделяются сле.цующие<J~nпы (см. табл. 4): 
Таблица 4 - Основные классификационные группы организационных форм 
ивных об 
ООьели11с111·1С \i<:'tal!liCНMЫX уча.:1ш1к~10<.то~rn:.лЬНО<.."IЪ JIНl'!l.. lllJ\W\ИЯ, общ•:С-1130. llal\3Tll КOJUJelИЯ. 
дся-n:.~ьщх."111. ак1щюм1юс11. ncex npa11 и обюанн0<.-rей уча- OOIO'l картель. консор1u1ум. acc01UiaJU1я. 
i-=-cn=ш.::.кoв:=..:com=.e:::IU::.1cctl=et:.::tlc=IJl.:.:;-=c===::..:c:.:.·н::..M.:.:.M.:.:C1=H:.:.Ч.::•;;:ta;___ ___ __...:.;KOl=l~JIOMCJ?llT, сетеuая opt'ill\H'!aWI~ ----< 
oб1.t:JU1\!Cltl11: '13Clll'llIO '1<\ВН<.1·1МЫХ <JPПIНll'J!llUIЙ-y>Ш<.'Т!IИKИ 
B:Jal!мoдClk"IUVIO\'" ИСГЮЛIЮМ об~.смс JICHTeJll"IOC'ПI. по (JГ­
ДСЛhНЫм ШlltPaпJICНllЯM, coxpЗllЯIOT allTOHOMlllO в сфере 
т 
пул. с1щ1u1юп. кор11ер. кnж:1ср. а111.я11с. фи­
на11соно-11ромышлшшtя 1ру1111и 
объсдШ 1СН11С 'l<\ltl1Ct1MЫX ЩJ)'!' 01 Jlj))il"a )i'l!ICГНllKOO С Переда- 'l]Jel:T. КОl1цсрн. комбинаГ:-КОМ\ Ul!:КC 
чей час111 фун1<1u·1Й у11ранлен11я OТOJUiИX 11ру111м: cтpyl<l)'Pa 
не симмс ична 
4. Помимо трациuионных, в насrоящее время складывается uелый ряд принципи­
ально новых форм корпоративных образований. Дальнейшая иm-еграuия отдельных кор­
поративных образований порожцает все более крупные объединення, меж.ау киrорыми 
также возникают взаимосвязи. Речь идет о формировании некоторой глобальной инсти­
rуциональной струкrуры - мировой системы метакорrюраций (МСМ). Меп11жорпора1fzп1 
(от греч «111eta>> - межцу, через, промежуrочностъ, следование за чем-либо, к чему-либо 
другому) - современные корпоративные образования (комnлексные формы промежуrоч­
ного, nереход~юго crnryca), иrрающие роль центров экономической власти в стране и 
nредсrавляющие национальную экоюмику на международной арене и удоо'lеmrюря~ 
щие с:Т/сдующzш требова1111J1.11: частъ экономических агенrов является коммерческими 
организациями; межцу агентами сушесrвуют усrойчивые взаимосв.язи (часто объедине­
ние высrупает как единое целое, но не наделяется cnrrycoм юридичt~кого лиuа); сущест-
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вуеr единый с~ратегический цеюр принятия решений - uеюvальный J.11еМент корпора­
ции (в форме юридического лиuэ или rруnпы физических лиц). 
В основе большинства концеrттуальных подходов становления и функционирова­
ния метакорnораций. заложено понsгrие «необходимости» их формирования, рассматри­
ваемое с двух точек зрения: объективность и субъективность возникновения метакорпо­
раuий. В рамках второго налравnения формируются многочисленные ктщетрш и теа­
рии фор.1111рива1111я 11 фун1<.1(1tО1ntроаа11ия совре.11е1111ых корпораrтtвных о6ра:юватпi (мета­
корnораuий), среди которых в качестве основных бьu~и вьщелены следующие ?руппы: 
1. Общетеорегические концепции: теория трех кр~-rrериев и~-rrеrрированной корпо­
ративной структуры (Я. Паnпэ), инснrтуциональная - контраЮ'Ная теория фирмы 
(Р. Коуз. Д Хэй. Д Моррис, О. Уильямсон), синергетическая теория слияний 
(В. Вернадский. И. Пригожин, Г. Хакен). 
2. Альтернативные концепции: агекrская теория свободных nотоков денежных 
qJeдcrв и теория гордЬ1ни, теория интерналюации, стратегические теории, инсnnуuио­
нальные теории (О. Фавро, В. Микрюков, С. Аадашева, А. Олейник), теория финансового 
капитала (Р. Г ильфердинг, И. Беляева). 
3. Новейшие концепции: теория экономической власги (Дж. К Гэлбрейт, 
Р. Мюллер, А. Мовсесян, В. Радаев, Ф. Шамхалов, И. Храброва, С. Авдашева). 
4. Комбинированные концепции: теория Р. XOJU1a, теория тектологии 
А. Богданова, теории органюации промышленности и mраслевой экономики. 
Обозначенные концепции позволяюr классифицировать все метакорnорации в со­
аrветствии с определенными крнтериями: no составу учасrников, no геоrрафии .аеsrгель­
носщ no характеру сmюшений между учасrnиками, no типу и устойчивости взаимосвя­
зей, с точки зрения взаимосвязи с государсrвом, гю тиnу хозяйсгвенного взаимодейсrвия, 
по степени и~-rrеграции, гю генезису и~-rrеграции, по типу связей, no сгюсобу обра:ювания, 
по числу инсnnутов в составе метакорnорации, no экономической и финансовой мощи, 
по степени наблюдаемосщ no mрас.левому сосrаву, по ресурсному обеспечению, по ти­
пу управления. по рыночному положению, по характеру международной деsгrельности и 
положению на мировых рынках, по целям, no степени глубины и целесообразности соз­
дания и ожидаемой зффективнОС"П1 организации метакорnораuии и т.n. 
В дейсrвюельности метакорnорации nредстааляюr собой объективный продукт ин­
тернuшюнализаuии экономики и глобальной икrеграции, что nозволяеr rруnnироватъ 
метакоргюраuии следующим образом: (см. рис. 2): 
МЕТАКОРl!ОРАЦИИ 
нш11ю11альныс междv11аоолныс 
·гранснащю11ал1.выс м1югонац1юналы1ыс пюбалы1ыс 
Рисунок 2 - Типы мегакорnораuий 
5. Современная экономическая наука говорит о сущесrвовании трех основ11ых rт1-
пов 11детыюli (соверше111юй) корпорt.щzп1: минималистский (гибкость, маневренностъ); 
холисrский (uелосnюсть, самовосnроизводимостъ); анималисrский (живой организм). 
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Развиrие общества привело к необходимости формирования новых, современных 
моделей организации деятелы-юсп1 корnораuнй, учИ'ТЪ1вающих воздейсmие различных 
внешних факторов. ПредЛаrаем следующую схему концеrпуальных.~юдеж'li оргаишации 
корпораrrий прелставленную на рисунке 3: 
г 
-
модель ме"внической конструкuни (бюрокра11!'1сская) 
Ор1·а11юация 
--
модель ор111нюании как авто1юмной 1·ру1111ы лю11сй 
корпорации -
·1акрытая система 
-
поведенческая моле111, (по 11р1111ш111у ра1лслс1111я ~руна) 
-
ор1ш1юаuия как сJюж11ая иерархическая сис·1 еми 
Ор1·а11юацня 
--
кор1юрац1111 - ор111нюаuия. ~аш11\•юuшя концепuию 1а11нтс~сона11ных rрупп 
открытая система 
1 
-
органическая модель ор1·анюации 
1 
-
модель «орга111пащюнной туманности» (ор11е11п1rnва11ная 11а са-
моконструирование) 
Рисунок 3 - Концеmуальные модели организации корпораций 
Рабmъ1 по корпоративному управлению последних лет mражаюr доминирующее 
влияние трех (Х.'1юш1ы.х meopini: теория соучастников ( «stakeholders theol)I)> ), сутъ которой 
состоит в обязательной подконтрольности руководС'Тl!а корпорации всем заиmересован­
ным сторонам, реализующим принятую модель корпоративных сmюшений; агекrская 
теория («аgепсу theory»), рассматривающая механюм корпоративных сrгношений через 
инструментарий агекrских зтрат; теория институционального анализа. основанного на 
выявлении универсальных rюложений. 
В 06общающ1.'lt, расширенной тракпшаке 1.;орпорапntшюе упраиение выход~п за 
рамки вопросов реrулирования прав собственности акционеров и роли менеткеров и 
трансформируется в форму реrулирования отношений в современных институциональ­
ных образованиях (корпорациях), роль которых в современной экономике является клю­
чевой, системоопреде.ляющей и стратегически ориенrnрованной в плане социально­
экономического общесmенного разв~пия; а также высrупает элементом самореrулирова­
ния и самозаш~пы компаний от недобросовестных у•1астников корпоративных сrmоше­
ний. 
В условиях рыночной экономики одним ю решающих факторов lффекmвности и 
конкуреtmХ:пособносm предпрИЯ'П1Й является проблема выраб<m<и системы взаимоог­
ношений между менедЖерами компании, их владельuами и другими заиtперес0ванными 
сторонами. Такая система получила название с11сте.мы кopnopanntmю,YJ уn1хшле1111Я, 
представленной совокупНОСJЪю инструме1ПОв государственtЮго управления и непосред­
ственного управления корпоративным бизнесом (бизнес менеижмеffГ). Состав и содер­
жание системы корпоративного управления представлены на рисунке 4: 
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1 
СИС1сма кopiюparnннoru уr~ня 
1 
-
....... 
~ OfA'tlllll:JQl/,llR J"fКlllllt!lШR t;Of»loptrnllltul61М li11111e- zocyдnpcnrtll!НllOt!)lll(Jtllllll!IШl!- IIOllКfИК3 14 rом - COll(М<)'lll 1ОСТЬ O.ICДHl«:HllЬIX и1«Jюрма~ U«ll НIЫ- rocyдapcme111К11t1 р:rулироеания и ~осу.пар-
'-1И COIBAMH .lJleМClflOll ofueкrn И С)бьеК111 )'llprulll6- ClllL'llНOЙ rкщдержкн кoprlO(ШllllНIЙ дся-
llИЯ ()'lrpa811RO:МOЙ Н )'11J'IВIUIIOtllCЙ СНС1СМ) те.пьносm 
J/ll!Jlll!/11'161 O(J.YUUl:Jtll(llU J'llptlt/Jlt!lllUI: r/Jofu1ы zocyдllpctnllt'l111U1i 11tlддtpжla1: 
- YJll.1111111 KUf11ЮpilТИllllOГO )'18111Rl1CllИЯ (Clpare!llЧI.'- - ~rnoc OO"l'ICЙC'll\Нe 10<..')'JlllpC11!ll на 
скнй. llllllOOa!JНOlll!ЫЙ - !fu:nео.1ннаю1 ННСU/1111!0 кopnopilll11111)'10 /ICIГП:ЛhllOCIЪ (прямые. кос- 14 
" 
·xjxjJCK11ШНUC1Ъ l!JX:lll ipиirrnя, (lllC!JIOИllHЬIЙ - BllVГ- пенные методы): 
ре1111КЖ1): 
- фу11кuно11альная 1C1llJIOU1CllНO<.,ъ rосудар-
- у11rиа:1я1<Х11W1 СН<.•е\13 (ооб[IVсИС ак11.11011еро11, ооост с111св1юrо 0011~ейпвия (ор111нюащ.к1н1ю-
днрскюров - 1Ю11м~пелы1ый сш1t.,·1: с1рук~ур11ь~е. фи11а>UlН1.НIШЮГОl\ЫС. иму-
- МС1к:11ж~рь1: ПQl!р11·1111:11сния: )'11раш1СН'lесКИС сnюн шесruенные '-1С'ГШ1Ы) 
)'IUCmJlllIOI 1'llf"IO(КUlllllllЫ\' Ollll/Ollll!llllli: Мl!тодь/ J'llfJOl/Jlt'llllR: 
- WЩ/lc:JIЫU.1 КОр!>Ор011НН (КJ'YllllhlC 3КllНО11еры. М11- - l!р31ЮВЬIС (в рамках \ШЯЙСГВСНllОГО l<\1(()-
IIOp!flapllblC RJ131\CJIЬIU>l 1\CllHЫ\ iiyмa1 ·~nрняпtЯ - НQll3'reJlьcma. чере! COOOК)'llllOCIЪ )IС111118В-
• 
~мк1е1па. ннвесюры:: 111шаемых праnнл - норм нрапа): 14 
- MClt<:llЖCpЬI (llCIKX:peдCl'Ul.:Шl>IC )'llJWll>ellllbl: llIO- - ·1КО1юмнческис (алми11нс1ра~нn1ю-
IШХ: 11\СНО. cpci\НCC·JD~liO. l!ЫClllCC уr1равnснис) ор!1111ЮЗШ1Оlt11Ыt:): 
- сониальные 
Рисунок 4 - Система короораntвного управления 
Формирование системы управ.ления корпорацией обус.ловливается состоянием ее 
коргюративной среды: совокупностъю изменяющихся внутренних и внешних фактоJХ>в. 
Биnолярностъ корпоративной среды оnределяеr сущеспювание двух групп законов 
управления (объе~mшные, субъективные) и принципов управления (общие. часmые). 
6. Система управления коргюрацией отдельной страны обладает определенными 
характерИСП1ками и отлич~.пельными свойствами, что nозволяеr оперировать оонятием 
и11111ю111.ны1тi с11Сте.ны (щх'k~ли) корпораптвmJ.'О управленuя, формирующейся под 
алиянием ряда факгоров и включающей определенный набор ка111по11еитов, а именно: 
законодательные ра'1ки; ключевые участники и механизм взаимодействия межцу ними; 
структура владения акциями; коргюраntвные действия, требующие согласия акционеJХ>в; 
состав совета дИреtrГОJХ>В; требования к раскрьгrию информации. В мировой пракmке 
выделяюrся следующие ~радиционные .шxJe.1n1 корпоfJШ!111ш1ы.х om110U1emni (корпора­
пттю,•о упраие1111я): американская (англо-американская); азиатская (японская); конти­
неюальная (немеuхая. евJХ>пейская). Названные модели не являются взаимоисключаю­
щими, наnроmв, ни одна из них не обладает явными преимуществами перед другими и 
не является универаu~ьной для нащюнальных зкономик. Чаще всего наблюдается ком­
бина1U1я отдельных комоонекrов различных моделей. 
Анализ межцунарошюго опьпэ сrаоомения и развкrия корnораntвного сектора 
ряда зарубежных с~µан, nсrзволил <УТhtеппъ с.nецуюшиехарактер11ые особетюсти. 
- распрос1ра11енными орrанизаw10нными формами корnоративных образований 
являкrrся финансово-промышленные группы, концерны, ХОIШИНГИ, бизнес-альянсы; 
- объединение промыUlflенного и банковского кал~-rтала в корпорации усиливаеr 
разветвленностъ состава учасmиков; 
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- смена поз11w1й в рейтингах крупнейших корпораций (изменение nозиuий в спи­
ске крупнейших ТНК, стратегий развития; изменение уровня капюа. ~изаuии компаний). 
- переход к новой модели фирмы: широкая ме"ll\-региональная и международная 
коопера11ия, переход от имушественных (приобретение коюµолыюго или блокируюшего 
пакета акuий) к информЗW1онно-логистическим связям с посrdвщи1<ами и покупателями 
на базе обшего бреК11а и других нематериальных активов; 
- распрос~vанение корпораt.LИЙ как инноваuионных и обучающих uентров. вла­
деющих И1пе.ллеКl)'альной собственностью; 
- активизаuия деятельности и роли некоммерческих корпораuий, использующих 
прибьи~ь на развития производсmа и соuиальные uели. 
- изменение civyкrypы коргюративной собственности (рост доли институwюналь­
ных инвесторов). 
7. А11шпи 1!111юн11ю1 фу11ю11ю1mровшшя корпорат11ш1ыr обртоватпl в nр<шыuии!н-
11ост11 f'occ1111 в конuе ХХ начале XXI вв. был проведен по С'!(!l)ующи1111а111ювлl:!1111Я11: со­
стояние и ре·зультативность деятельности промышленных корпораuий; отраслевая на­
правленность деятельности российских промышленных корпора111вных образований; 
струкrура собственности (акuионерного капитала); конuс11ТраШ1я акuионерного капитала 
в промышленност·и; представительство властных с~vуктур в составе акuионеров про­
мышленных корпораuий; совмещение функuий менеджера и собсп~.~нника в одном лиuе; 
привлечение инвестиuий в развитие корпоративного сектора; капитализация, ликвид­
ность корпоративных uенных бумаг; «регионализаuия» распределения собственности; 
интеграuия и транснаuионализаuия российского кор1юрагивного а::ктора. Основные по­
казаrели работы 11ромышленных корпора11Ий в России за период 1 <;95 - 201 О гг. отраже­
ны в таблиuс 5: 
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За рассмЗ'!риваемый период основным факrором nосткризисного восстановления 
экономики остается п01ребительский спрос. Не смmря на рост цен на промышленные 
товары и объемов отгруженных товаров собсmенного производства (в 2011 r. - добыча 
полезных ископаемых - 7876, обрабатывающие проюводства - 21893, производство и 
распределение элеКJ1ХУЭнерrии, газа и воды - 3909 млрд. руб. ), с 2000 r. наблюдалось об­
щее снижение динамики промышленного производства (лишь в 20!0-20 11 гг. индекс 
промышленного производства составил 108,2 и 104,7 соаrветственно), что тразилось на 
прибьu~ьности и финансовой деятельности корпораций. Инвестиции в основные фонды 
поступали нестабильно и в недостаточном объеме; общая доля инвесmций из-за рубежа в 
основной кaпlmUl за период 1995-2011 гг. составляла 6-9%, причем тенденция к росту 
здесь неустойчива. Большая доля иностранных инвестиций сконцентрирована в добы­
вающей промышленности и в сборочных производсmах, сфере торгоми, ~ранспорте и 
связи, на эти отрасли прихошrгся порядка 85% совокупного объема иностранных вложе­
ний в российскую экономику, т .е. в целом иностранные инвестиции не ведут к сущест­
венному повышению технического уровня производства, что подmерждается данными 
выборочных обследований. Основные факторы, ограничивающие инвестиционную при­
влекательность, конкуренrоспособность и дальнейшее развитие промышленного произ­
водства в России представлены на рисунке 5: 
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Рисунок 5 - Оценка факторов, влияющих на эффектив110С1Ъ деятельности 
промышленных корпораций в России в 2008-201 О г. 
(по данным выборочных обследований в% crr общего числа pecпof-Uleнroв) J 
В ре3ультате исследования бьu~ выявлен ряд проблем на пути развития корпоратив­
ного сектора в стране: слабость институциональной структуры; неопределенность и не­
совершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию деятельно­
сти корrюраnшных образований : несовершенство налоговой сисrемы; неэффективность 
системы тарифного регулирования и таможенного администрирования; угроза монопо­
лизации рынка; проблема стаn-tации производства в условиях недозагрузки произведет-
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венных мощностей, изношенности основных фоНдов, невысокой производиrелы1осrи 
труда и ограниченной конкуреюuспособносrи отечественной промышленности; низкое 
качеспзо корпоративного управления. Но, не смотря на существование факrоров, ме­
шаюших развm1-1ю корпоративного сектора в России, примечательна стабильность и 
прочность позиций российских корпораций. Рейтинг 10 крупнейших российских корпо­
раuий представлен в таблице 6: 
Табли_L.Jil_б-Спи~пнейших компаний России («Fortuпe Global 500» 2008-2011 г.) 4 
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-
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Интернационализация российских корпоративных образований идет дВумя путями: 
- внешняя транснационализация российских компаний, их ·.~арубежная экспансия в 
сфере прямых иностранных инвесrиций; 
- внутренняя интернаuионализация российских компаний в рамках совместного 
предпринимательства, делового партнерства, продажи (обмена) пакетов акций, поглоще­
ния или сияния с зарубежными корпорациями. 
В динамике ·.ia период 2001-2011 гг. наблюдается рост числа корпоративных инте­
граций в России (см. рис. 6 ), за исключением крюисного периода (2008-2009 гг. ). 
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Рисунок 6 -- Рынок слияний и поглошений в России 2001-2011 гг. 5 
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ООО, реже ОДО) и реальными, неформальными (холдинги, группы, концерны, коноор­
цнумы и пр.); 
- наиболее гюпулярная орrанизаwюнно-праоовая ф::>рма российских корпоратив­
ных образований - открьrrое акцнонерное общество (ОАО) холдингового типа (часrо до­
черние и зависимые предприятия де-юре являются аrкрьгтъ1ми, а де-факто закрытыми 
акционерными обществами), лля корпоративных образований с участием иностранного 
калитала - ЗАО; 
- преобладает <;ырьевая направленность деятельности; 
- -тµадиционная склонность к ф::>рмированию крупных корпоративных образова-
ний, ядро которых представлено совокупностью предпри1m1й, расположенных на разных 
стадиях одного проюводственного цикла; 
- в состав корпоративного образования постепенно включаюгся вспомогательные 
и обслуживающие п~ююводства, обеспечивающие развитие отраслей сnецнализаuии; 
- управление производством и денежными паrоками осущесmляется одной, более 
влииrельной материнской компанией; 
- ожидается организацнонно-качественные изменения деятельности интегриро­
ванных коргюраций: по мере консолидации собственности будет возрастап. формальная 
прозрачность компаний, а процессы реорганизации (юрмическое оформление и рест­
руюуризация активов) активизируют спрос на корпоративное управление; 
- высокая ко1щеюраuия собственносm в руках крупных и средних акционеров со­
провождается сипьной распьи~енностью осrавшейся ее части; 
- акцеюъ1 в управлении корпоративными образованиями смещаются ar производ­
ственного коюроля ~:финансовому управлению; 
- трудносm уравновешивания интересов в условиях традиwюнной шестигюлюс­
ной конфигурацни системы корпоративной организации в России снижают эффектив­
ность -тµадиционных методов корllОJЖГивного управления; 
- в руководсnJС корпоративными образованиями наблюдаются чрезмерные пол­
номочия высшего руководсmа в удовлетворении своих интересов при непроnорцнональ­
но низкой аrветстве~,1ности и пренебрежении интересами акционеров. 
8. Национальная система корпоративного управления в России характерюуется 
следующими 'JЛе."1е11тш-1и(см. табл. 7): 
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Появление федеральноr·о закона «Об акционерных обществах» и других норма­
тивно-правовых докуменrов '3аJюжи110 основу формирования некоторых механизмов за­
щюъ1 прав акш·юнеров, инвесторов, <УП!етственносm менеджеров в России. После фи­
нансового кризиса 1998 г. проблема внедрения современных принципов корпоративного 
управления встала особо остро. В сложившихся условиях некоммерческие аiраСЛевые 
объединения, ассоциации, союзы предсrавлялись наиболее перспективными струюура­
ми, способными оказыватъ практическую помощь в развитии частного корпоративного 
бизнеса (ГПП РФ, РСПП, РСТ, НСКУ, Общероссийская общественная организаuия «де­
ловая Россия», Ассоциация российских банков, Общероссийская общественная органи­
зация малого и среднего предпринимате.nьсmа «ОПОРА РОССИИ» и др.). Нарасrающий 
иt-rrepee к корпоративному управлению в России стимулировал появление ряда саморе­
гулируем ых инсnпуrов: Ассоциации по защ~пе прав инвесторов, Национальной фондо­
вой ассоциации, Российского инсппуга директоров, Наuиональной аосоциации незави­
симых директоров, Организации спеuиалистов по связям с инвесrорами и т.п. Усиление 
внимания к проблеме качества корпоративного управления в России обусловило необхо­
димость обращения к объективной и достоверной информации, в складывающихся усло­
виях оценки в виде корпоративных ре~iтинюв (субрейтингов корпораn~вного управле­
ния, кредитных рейтингов) дают возможность аrслеживать и прогнозироватъ изменения 
корпоративной среды дЛя сравнения риска и потенциала в проuессе выбора и принятия 
инвестиционного решения. Корпоративные рейгинги можно ю10сс11фиzр1rхюатn сле­
дующим образом: 
- рейтинги - интерактивные и дистанционные - комru~ексная оuенка качества кор­
поративного управления (готовят «Standard & Роог's», «Moody's», «Fitch \ВС А>>, 
«Brunswick UBS Wamurg>>, Инсnпуr корпоративного права и управления и др.); 
- рэнкинги - списки, в которых компании ранжируются на основании сводного по­
казателя (публикуют журналы «Euromoney», «Эксперn> и др.); комru~ексные исследова­
ния - рейтинги по отдельным компонеffТЗМ качества корпоративного управления ( ОТЧе"'ТЪI 
компании «Тройка Диалощ об'.!ор транспарентносrи «Staпdard & Роог's» и др.). 
Анализ и сравнкrельная характеристика популярных методических подходов со­
ставления корпоративных рейтингов, используемых спеuиальными рейтинговыми агент­
ствами и другими автор~петными участниками корпоративного рынка позволили пред­
ложитn к1ас<д1фш<'l11{11ю корпораппюиых рейптuн?ов по двум признакам: 
1. Качественные отличия рейтингов: 
- в зависимости от uелевой аудюuрии пользователей - инвесmционный, крсдl-fГ­
ный корпоративный рейтинг, рейтинг корпоративного управления и т .д.; 
- в зависимости от субъекrа (заказчика) - независимая оuенка или выгюлненная по 
заказу; в зависимости от объеl\Т'З анализа - оuенке подвергаются отдельные корпорации, 
аiраСЛИ, регионы или страна в целом); 
2. Количесrnенныеотличия рейтингов: 
- различные методики оценки - стоимостной подход, эксперrnые оuенки, дистан­
ционное исследование и т д.; 
- различный набор показателей методики (коэффициентов, параметров - критериев 
оuенки). 
Выделяются следующие характериые осо(кшиоспт ClXl(N!.нeннmi систе.11ы рос­
сийско,'о корпорапттю,'о упраа11енuя: необдуманное копирование западного (амер11Кан-
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ского) опьгrа, без анализа и адаmаuии; ориентзШiЯ на быстрое nолучение максимальной 
прибьu~и; конuепuин и подходы к разв1пию предпрюrгия ориентированы на кратко- и 
среднесрочный период (до 5 лет), при )Т()М используются конuепuии долгосрочного, а не 
стратегического планирования; преобладает использование простых управленческих ре­
шений, ориенгированных на сравнm-ельно легко достигаемые uели, отсуrствуют конuеп­
uии современного разв~пия производства, управления 11 качесmенного улучшения ква­
лификации кадров; недостаточная мотивация менеджеров и сотрудников; в системе 
управления преобладают административные методы, что ведет к формированию неэф­
фективных иерархических бюрократических систем. 
Ключевым аспектом развlfГИя системы корпоративного управления в России явля­
ется совершенствование корпvрlшшшю,•о юк011(х)ательства, а 1шенно: 
- совершенсmование всей системы корпоративного управления (структура органов 
управления, распределение компетенuий и ответственности и т.n.); 
- совершенствование системы орrанизаuионно-правовых форм юридических лиu 
(развlfГИе норм регулирования публичных и закрытых форм) и nовышение гибкости ·3а­
конодате.льства, регулирующего реорганюаuию АО; 
- предотвращение и урегулирование корпоративных конфликтов, пресечение не­
добросовесmых корnораn1Вных захватов; 
- развИП1е закснодате.льсrва в сфере реорганизаuии и функшюнирования интегри­
рованных бизнес-с1руктур. 
В складывающихся условиях единсrвенный возможный путь разт1тия 11mр10-
наqь1юй с11сте.11ы liорпорапmвжи•о ущхщ:1е1111Я в P(x:czn1: создание российской системы 
корпоративного управления с исполь"Jованием достижений западной и восточной моде­
лей управления и наиболее эффекrивных методов межцународного корnорагивного ме­
неджмента с постепенным увеличением их числа и при условии адаmаuий к российской 
спеuифике no отношению к конкреnюй компании. 
9. С'исrематюаuия и анализ школ и моделей втникновения и развития трансна­
шюнальных корпораций (школы: стадийного развиrия, прямых инвесniuий, глобального 
развlfГИя; модели: технологическая, моноnолИСП1ческих преимущесm, жизненного uикла 
продуl([(i, интернаuнонализаuии, эклектическая) позволили сформулирова~ъ следующие 
характерные oco6e1111(X:nnt ТНК, являющиеся одновременно факторами, опреде.ляющи­
ми их деяте.льносrь: межцународный характер деятельности; ОПtОСm'е.льная независи­
мосrь движения капитала от процессов, происходящих в наuиональных граниuах; акrив­
ное учасгие в разви~ии мирового хозяйства и МРТ в uе.1ях Проn1востояния конкуренuии 
и получения сверхприбьu~и. 
Исследование теории и практики организаuии деятельности ТНК позволило гово­
рюъ о том, 1.fТ'О среди наиболее распрос~раненных признаков, определяющих трансна­
uиональный стаrус tюмпании (доля собсrвенности, количество стран, размер, лилерсrво, 
доля зарубежных операuий, зарубежное производство) наиболее ре.левантными, надеж­
ными и одновремеюю достаточными критер1.1я.1111 являются следующие: 
- доля участия в акuионерном капиrале (доля собственности не менее 25%); 
- количество с~ран-реuипиентов подконтрольных корпораций - дочерних структур 
(а не общего числа дочерних сrруюур - более двух) ~ которь:е в большей степени учиты­
вают транснаuиональную сущнос~ъ корпораuии и выделяют ТНК из других компаний, 
проводящих межцуt:ародные де.левые производственные и инвесгиuионные операuии. 
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Современные тра11сна~(ио11ш1ьные кvpno(lalr1n1 nредставляюr собой крупные, часrо 
иt-ТТегрированные корrюраW1и с зарубежными акгивами или союзы фирм разной наwю­
нальной принадnежносm. доминирующие в одной или нескольких сферах эко~юмики, 
либо обладающие серьезными возможностями и имеющими экономическое влияние в 
стране базирования, а порой и за ее пределами. 
В силу растущей активизации деятельности, 'Jначимосm и м.:>щи крупных июег­
рированных и особенно транснаUJ1ональных корrюрацнй в совреме11ной мировой эконо­
мике особое внимание следует уделиn, сфере их отношений с государствами. В пределах 
данной системы сущесrвуюr два 11апраапеm1Я от1юшеm//i: 
- международная корпораW1Я (чаше «материнская» компания ТНК) - сrрана про­
исхождения (правmельство «материнской» страны); 
- международная корпорация (чаще заграничные попразделения ТНК) - прини­
мающие страны ( правительсrnа сrран «реW1пиеffТОв» ). 
Существуют противоречивые мнения о выгодах и ущербе ar деятельности ТНК. С 
одной стороны, место и роль ТНК в экономической системе государства предопределяет­
ся их ролью в едином совокупном воспроизводсrвенном процессе, er-o ресурсном обеспе­
чении, с другой стороны. наличие крупных конкуреf-fГОСnособных на международном 
уровне субъектов хозяйствования определяет еrепень участия страны в международном 
разделении труда, ее июегрированность в струlП)'ру мирового хозяйства. Несмотря на 
определенные негативные аспекты деятельносm ТНК очевиден огромный rюзr-rrивный 
эффект их влияния на экономику государств. определяющий месrо. роль и значимость 
ТНК в мировой экономике. 
Стремительный pocr числа ТНК очевиден: в 1970 г. в мире насчитывалось 7,3 тыс. 
ТНК, тогда как на начало 90-х гг. ХХ в. их число составляло уже 37 тыс., а в 201 О г. в ми­
ре насчитывалось более 100 ООО ТНК. Свидетельством масштабности деятельносm ТНК 
являются показатели, представленные в таблице 8: 
_Iабли.!Е1_8- Роста~числ~ THIS_ и их дочерних ко~паний_~1991-2010 r~-- ____ __ _ 
1 ол Кол~•ч..х.··пю кпмnаш1й Y'IJJC!Uncлcii fиСJюдочср1111х комr1ш1н\r/ 
~- ________ (ма-1~~1вскихком11шшfi) _____ . ___ фн.11наJ_кж __ _ 
1991 35 ООО 150<XXJ 
- -- ~ 
1995 39000 2700<XJ 
1998 52 ООО 510000 
---------~ 200J 63 ООО 630 <XXJ 
2002 64 ()(X'J 870 !XXJ 
---lf---- - --------
773019 
е----- ·--
2005 77 175 
--+----- ---··------< 
790(XXJ 
--i~i/ _ __ _____ ___ 79_00_) _ ___ _ 
2()()8 82 (ХХ) 8\00<XJ 
- -------------<----------r loкaэ:ml<'.'lb год 20/0,'. :юю.·. 
892 //./ М11рв 11С.Jюм юз 786 
Россия 116 2 139 
---- -· -------~ По экспертным оценкам крупнейш~1е 100 ТНК контролируют более 15% от сово-
купного объема зарубежных продаж. По мнению 3ападных исследователей в настоящее 
время под ко1пролем ТНК нахошm:я более nsrroй части глобальных зарубежных активов . 
. ' INClAO '-'"11r4.l ln\,:Ф1\<t.:nt R,..jX1n JЧ% llMIЧ ( '~Г I ·\I) lil'I. !\'-'" YorL.. <A:nt' \:t J•Nf•·.?llCl'J LIN( TAD. t"3Sl:d or. Ou11 «:. Пг.idsir..:t:t':s 
\\.'orldll:Js.; and 11з11.\11:il -.iщrco.:s \•h.:r ... · 1юt..:J l tJltl \\'IM 111 11 .\11n,..., l':ahl.:~ 11=.1"·ctro1ж r1..'~'lt111.:..:I URI . hlw /'~'.\.ill _UH$"(3'J .Nj),/ (d.11..: of з..:с ":s~ 
l1IOЧ·lt1 121 
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Динамика основных показателей деятельности 100 крупнейших промышленных ТНК 
мира представлена на рисунке 7: 
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Рисунок 7- Основные показатели деятельности 100 крупнейших промышленных ТНК 7 
В целом, для ст1ска ]()()() круппейtто: .1шроаых ТНК характер110 следующее: наи­
большую группу сосгаRляют американские ТНК, на втором месте - японские; европей­
ские ТНК занимают стабильные позиции; самые быстрорастущие в Европе ТНК - фран­
uузские; наиболее динамично рювиваюrся ТНК из Китая , Индии; опережающими тем­
пами растутТНК в ajiepe услуг, телекоммуникационной <Щ>асли и в фармацевтике. 
10. В рамках определения ключевых n{Ю<ран111ю-целевых аспектоа соверuишст­
всхш1111Я ор,'аншацuu u уnрl.киеm/Я корпорац11Ям11 были вьщелены следующие ос11ов11ые 
бжжи: 
1. Межкорпоративная среда: 
- межнаwюнальная среда - формирование глобальных., межгосударсrвенных кор­
пора-mвных аrношений на базе МРТ и международной кооперации производства; 
- национальная среда - формирование национальных., региональных и межрегио­
нальных корnора-mвных образований на базе интеграции и (или) кооперации их хозяйст­
венной деятельности. 
2. Внутрикорпоративная среда - формирование внутрикорnоративных аrношений 
межну структурными подразделениями корпоративных образований. 
Вьu~еленные уровни коргюративных с:mюшений nозво,1или разрабоnпъ и предло­
житъ комплексный план мероприятий совершенствования организаW1И и управления 
корпоративными образованиями в России. Анализ состояния промышленного коргюра­
тивноrо сектора доказал, что решение проблем возможно путем исполнения взаимосвя­
занных мероприятий общегосударственного и реп.юнальноrо значения, сформулирован­
ных в русле следования общемировым теменuиям и адекватным рыночным изменениям 
в экономике современной России. В складывающихся условиях внутрикорпоративная 
программа должна бьrrь четко проработанной, реально выполнимой, не снижать резуль-
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таmвности инвестиционоой и операционной деятельносm корпоративного образования, 
что возможоо путем реализации следующих юдач: 
- формирование и реалюация четко выраженной стратегии управления, направлен­
ной на рост капmализации корnоративногq образования; 
- формирование эффективной организационной струк-туры, построенной на осоове 
принципов стратегического корrюративного управления; 
- проведение полноценного и реrулярного контроля и мониторинга внуrрикорrюра­
тивного менеджме1-m1 с целью обеспечения организационной и финансовой прозрачно­
сти деsrгельносm всех струк-турных подразделений корпоративного образования; 
- обеспечение баланса внуrрикорnоративной правовой и нормативной докумекга­
ции (четкое разграничение полоомочиfi, компетенций собрания акционеров, совета ди­
ректоров, исnолнЮ"еЛьных органов, обеспечение широкой информированности раб011iи­
ков о принимаемых управленческих решениях); 
- выработка четкой дивидендной nолюt1ки в рамках общей стратегии предприятия; 
- формирование корпоративоой культуры (следование внуrрикорnоративному ко-
дексу поведения (управления)). 
11. Анализ общего экооомического паrенциала России показал знач1Пе.Льную огра­
ниченность запасов природно-сырьевых ресурсов Центрального федеральоого округа 
России, зависимость от поставок топлива, сырья, комnлеюующих нЗделий и деталей нз 
других реmооов России и стран ближнего и дальнего зар)'бежья. В связи с чем, с точки 
зрения перспективоости развития российского корпоративного сектора, большего вни­
мания заслуживают особенности формирования и функционирования корпоративных 
образований в промышленности на Дальнем Востоке России. Сибирь и Дальний Восток 
являются основоой пространственной и ресурсной частъю современоой России. По за­
нимаемой территории Дальневосточный федеральный округ является самым большим в 
России (около 36% территории РФ) и занимает особо выгодное эконо'>lико­
географическое положение в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Дальнем 
Востоке находятся крупнейшие запасы минеральных ресурсов, rю объёму запасов кото­
рых регион занимает ведущее место в России. Так, в общероссийском производстве от­
дельных ресурсов на Дальний Восток приходится (в%): алмазов - 98, олова -80, борного 
сырья -90, золота -50, вольфрама- 14, рыбы и морепродуктов - более 40, соевых бобов -
80, древесины -13, целлюлозы -7. Современный Дальний Восток, являясь основоой про­
страНСll!енtюй и ресурсной частью современной России, обладает высоким уровнем кон­
центрации природоэксмуатирующих отраслей: добыча и переработка цветных металлов, 
добыча алмазов, рыбная, лесная, целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение. 
судоремонт. Сегодня страте111ческое значение Дальневосточного региона для России 
многокраnю возрастает в связи с активно происходящими на сопредельных территориях, 
экономическими, демографическими и политическими процессами. Соотношение эко­
номической мощи основных центров мирового хозяЙС'mа быстро меняется в пользу Се­
веро-Восточной Азии (СВА). Блок стран СВА в COCТ'dlle: СВА-3 (Китай, Яrюния, Южная 
Корея), а таюке России. Северной Кореи и Монголии - занимает одну mrryю валового 
объема мировой экономики и предсrавляет собой экооомически развитый субрегион с 
наиболее жизнеспособной экономикой и огромными паrенцнальными вшможностями 
развития. Особая привлекательность сотрудничества ДВ РФ и СВА обусловливается 
взаимодоrюлняемостъю экономик государств. Преимущесmа ДВ РФ определяются об-
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ширными терриrорнями, боrmыми природными ресурсами (особенно энерrеrnческнми), 
значкrельным научн<>-техническим потенW1алом . Преимущееmа Японии и Респуб,1ики 
Корея - современные технолоmи, ссудные и предпринимательские инвестиции; Киrая -
трудовые и природные ресурсы, развитое сельское хозяйсrво; МонГОJJии - прирош~ые 
ресурсы, сельскохоз~1ЙС11Зенное сырье; КНДР - трудовые и природные ресурсы. 
Исследование процессов организаuии и функuионирования корnорапtвных образо­
ваний в промышленности на реmональном уровне на примере Дапьнего Востока РФ в 
условиях интеrраuии и глобализаWtи экономики позволИJЮ выделить осо6ен11оспn1 .11е.ж­
корпоратив11<k'О сотрудн11честваДаqь11е,'v Востока РФ со стра11а1111 Ceвepa-Brx:mm11mi 
А:лш (СВА): 
- динамичное внешнезкономическое корпоративное сотрудничество Дальнего Вос­
ТОt<а РФ с Ягюнией (тра.аиuионно, преимущественоо инеееmuионные проекrъ1), Китаем 
(в сипу болЬlllих объ...<>мов рынков); 
- преоблацание сырьевой напраменноеnt оmошений (во внешней торrоме, в рамках 
инвестиwюнного, проюводственноrо корnоративного сотрудничества); 
- приорите11-1ЗЯ сфера внешнеэкономического сотрудничества - внешняя торговля, в 
меньшей степени инеееmuионная деятельностъ (роль nроизводС'Пlенных, научн<>­
технических корпор~rгивных связей не:значl-frельна); 
- дисбаланс интересов - неэффекmвностъ большинства совместных коргюративных 
проектов между Дапьним Востоком России и странами СВА как результат сохраняю­
щейся дисгармонии, неравноправия государсm в межкорnоративных оmоwениях; 
- 11рко выраженная кредиmая направленностъ внутриреrионального межкорnора-
-mвного сотрудничества (рост несвязанных иностранных кредl-fmв); 
- н6ффекrивное инвестирование ю стран СВА, нежелание иностранных фирм пе-
реда8З1Ъ российской стороне передовые технолоmи, новую технику (сохранение икгере­
са иностранных инвс:сторов к отраслям непроизводС111енной направленноеnt, с быстрым 
оборотом кaлlffii1la); 
- стаmация проюводсrnа на предnриЯ111ях добывающей и обрабатывающей пр<>­
мышnенносm (горнодобывающей, лесной, рыбной) на фоне роста ИМПОJУТ"З roroooй np<>-
nyкwtи; 
- большая доля объема nромышnенного пронзводсrnа прихошm:я на акцнонерные 
общества, занятые в отраслях машиностроения, злеюрознергетики, лесной и металлур­
mческой промышлаiНОСТ\1; 
- высокая значимость малого nредnринимате.nьсrnа в реrионмьной промыитенно­
сm, оrсуrствие государственной гюддержки крупного корnорап1ВНОГО бизнеса. 
Уровень экономического взаимодействия государсm субреmона СSИдеrельсrвует о 
недостаточной реализации возмо>Жостей корпоративного сотрудничества стран в сфере 
промышленносm. С учетом имеЮ1..Цегося оогенuиала, а таюке прак-mки взаимооrnоше­
ний, организация х/Х/)(!кnпю110?0 в.ш111оu.ххлiс-твия корпорацшi Да~ьне.•о Востока РФ 11 
стран СВА возможна череJ установление следующих прииритетов: 
·1 . Обеспечение оrттимальных условнй интеграции промышленных корпоративных 
образований Дальнего Востока РФ в североазиатскую систему торгою-экономических 
сmюшений. Формирование крупных национальных промышленных кОрnорст1вных об­
разований на базе мес11iых проюоодсm возможно через последовательную реализаuию 
гюлиn~ки имnортозгмещения с усилением конuеюраwtи внимания на развиntи мееmых 
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предприятий ПJЮИЗllОдm-елей мидирующих ПJЮд,уКГОВ» - знерrеrического секrора. ма­
шиное1р0кгельных ПJЮЮВОдсщ горнодобывающей, лесной и рь16оnерерабатываюшей 
ПJЮМЫшленности в процессе nocтeneнtIOro перехода к nолкrике зксnорпюй ориенrаuии. 
2. Привлечение реальных ИНОС1рЗННЫХ инвесrиuий, соответствующих пракmческим 
интересам реmональной экономики с целью ишенсификаuии деяrельности наuиональ­
ных. зарубежных, МеждуНЗJЮдных корnорсrmвных обра:юваний в сфере nромышленио­
сrn на терркюрии Дальнего Востока РФ. 
3. ФормИJЮВЗНие эффекrивного механизма реl)'ЛИJЮВЗНИЯ ПJЮМЫШленtюго корпора­
тивного сmрудничесmа со СiрЗнами СВА: курс на углубление ПJЮЧНОГО междуНЗJЮдНО­
rо rотрудничества в сфере ПJЮМЫшленного ПJЮИЗВОдсrва и обеспечение устойчивых 
коргюративных связей со СiрЗнами СВА (прежде всего, с Ki-rraeм), может ста1Ъ основой 
возникновения высокоэффективных интеrриJЮванных коргюраuий з сфере глубокой пе­
реработки сырья и выпуска гаговых и:щелий. В свою очередь создание крупных. №вер­
сифиuиJЮванных корпоративных образований, холдингов, совместных пpeдripиirrnй -
комплексов, внутриреrиональных корпоративных объединений значкrельно облегчит 
реализаuию междунаJЮдных промышленных и инфраструктурных проектов. Эффектив­
ной формой гюддержки крупного предпринимательсrва может с1шъ объединение гюд 
эгидой союзов, консорuиумов, созданных на основе добровольного и взаимовыгодного 
соглашения межцу его членами. Необхо№мо стимулироВЗ1Ъ де~rте.льность спеuиальных, 
некоммерческих образований - междунаJЮдных центров, ассоциаций, призванных со­
действовать разв~-rгию тесных промышленных, научно-технических корпоративных сsя· 
зей со СiрЗНами СВА и гювышатъ зффекrивНОСlЪ использования патенциала государств -
участников. 
12 Реализаuия разрабаrанной и предЛагаемой .\temoдano;wu упрашищия интегри­
рованньш корпо1хшn1в11ьш обJХl:ювание.~1 в пра~1ыщ11е1111ости обусловила необхо№МОС1Ъ 
формулиJЮвания следующих взаимосвязанных принципов, обеспечивающих эффектив­
ность корпоративной интеграш-~и: комru~ексности, пропорциональности и конrрузнnю­
сти, проакrивного (адекваmого и обдуманного) поведения, изоморфизма (однообразия), 
гомеостата (самоорганизаuии), зmропии (упорядочивания), мо.цулы-~ости и системности, 
совместимости, соаmетствия, согласия, непрерывности развития, 1-+~прерывного органи­
зационного самообразования. 
В условиях интеrрЗ1.»1и и глобализации мировой экономики cmpanie.'!IЯ дипамич· 
ною роста 11 pacumpeнWI маси1табив деятель11осп111 совре."'1l!l///ЫХ k'OpnOfXll/Zni реалюует­
ся двумя nymюf!I: 
• на основе использования внутренних резервов LJepeз накоrи~ение и расширение 
производсmа (внутрикорnоративная интеrраuия, конuенtраUИЯ акционерного капитала, 
собсmенных накоru~ений); 
· на основе использования примеченных внешних исrочников путем реализации 
стратегии и такrики слияния и погоощения (межкорпоративная интеграция, спияния и 
поглощения. диверсификация деятельносm, перераспределение рисков, кооnераuия ). 
Исследование юменений внешних условий сущесmования корооративных обра· 
зований, эволюции экономических ГЮдХодов к орrан11ЗЗW1и и управлению. этапов opra· 
низаuионного развкmя и систем упрамения корnорациями выявило тесную взаимозави­
симость всех перечисленных переменных. Состояние внешней ср<:.11ы влияет на этап ор· 
rанизационного раз~мrnя корпоративного образования, 'ПО сказывается на системе и ме-
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тодах управления им, в конечном 1ПОге определяя сnеWtфику состояния внутренней кор­
поративной q>еды; и наоборот - состояние внутрикоргюративных оmошений отдельных 
круш1ых компаний или их совокупности вызывает изменения состояния внешней среаы. 
Проведенное иссле.1Ювание концеmуальных и эмпирических походов к орrаниза­
W1И и управлению деятельностью корпораWtй гюзволило вьщелl{]Ъ дае сферы корпора­
тt1ш1ых oml/atuelfl1ii: 
- взаимодействие коргюративных образований с корпораnшной q>едой; 
- взаимодействие корпоративных образований с государствами 
Что rюзволило сформулировтъ слщющий подход к munoщ~"lnt op.Y»tu1l1lfllll кор­
пора11пт11ыr: отнои.~ен~п°J: 
1. Концеmуальная (методолоrnческая)основа: 
- стра-mфикаuия моделей корпоративоого устройства посредством выяв.ления 
взаимосвязей между уnравляюшей и управляемой системами; 
- исследование влияния разнохарактерных факторов на орrанизаuию и управление 
деsгrельносrью корnорапшных образований; 
- определение значимости связей между управ.nяюшей и управляемой системами 
(особенно в и~пеrрированных корпоративных образованиях). 
2. Методическая основа: 
- выбор модели корпораn~вного устройсrва и определение типа корпоративного 
образования (большая подверженность влиянию внешних факторов - внешнеориенrиро­
ванный, экзогенный тип; преимушественная значимосrь внуrренних факторов - внуr­
реннеорие1-rrированный, эндогенный тип); 
- отбор, расчет и комПJJексная оценка качесll!енных и количественных показате­
лей в.nияюших на процессы органюаuии деятельности корпоративных образований. 
Предпагаемая 111полоrnя представляет с.обой орrаНИ'.381.JИОНно-функwюнальную 
систему корпоративных оmошений, nредсrав.ленную в rаблице 9 на рисунке 8: 
Таблиuа 9- ОоганизаWtонно-функWtональная система корпоративных сmюшений 
~ 
МодсJ11, Уровнн Факторы Форма Методы 
кор1юратнu1ю1·0 кор1юративных 8Л11ЯIШЯ 8Л11ЯЮIЯ у11равления 
~l]ЮЙСТ83 отношений 
--
между кор1юра1111сй внешняя среда общее ')КОНОМИ'lеские 
1-я модель: и внешf1ей срелой 
в·1аимодсй..:п11·1е между 11рямое C01ll13JIЫIO-
со срсдам11 rюдра·1дСЛСlll·IЯ ми вну1·р.:1111яя психшюа1•1ескис 
корпора11и11 среда 
косвенное административ11ыс 
между 11рн11имаю- нанно11альнан частное 
2-я MOДCJll,: щей страноii и спенифнка админнстрат11вные 
8'18ИМОДСЙСТRНt: матер1111ской nри1шмающей открытое + ')КОНОМИЧt:ские + 
с государстнамн котюnа11ней стnаны + со11налhно-
между страной нащю11алы1ая скрытое ПСИХОJIОП!ческие 
происхождения и спе11иф11ка 
матс:рннской страны 
---· 
коn11ора11ией происхождения __ 
-
l'осударства 
Уровень субъекта 
международный и 
федерал1.11ь1й 
уровни 
региональный и 
му11ици11алы1ый 
уровни 
отраслевой и уровень 
отлельного 11ре1111ри­
ятия 
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Факторы сре,1ы (внугренняя. в11ешняя) 
Концепция ор1·ани·1анни и 
ра1nития корпорап1вного сектора 
Корпорапшная политнка 
Кор1юрап111ная стратеп1я 
Уровень обы:кта 
международные кор11ора­
ции: 
кру1111ые национальные 
интегрированные корr10-
ра11ии: 
структурные 110дра 111сле­
ния корnора11ий: 
OTllCJIЫIЫe 113ЦИОIШЛЫIЫС 
кор11ора11ни 
Рисунок 8 _, Организационно-функционаnьная система корnоративных отношений 
Первая модель «Взаимодейсrвие со средами» nрешюлагает наличие двух основных 
наnрав.лений взаимосmюшений корnораn10ных образований: с внешней средой и с внуг­
ренней средой. При условии наличия горюонrальных и вертикальных взаимосвязей (для 
интегрированных корпоративных образований) в данном блоке можно условно выделJ.ПЪ 
четыре груnnы корnораmвных отношений: между хозяйствующими субьектами, обра­
зуемыми внугренней средой корnоративного образования (на базе горизонrальных свя­
зей); между хозяйствующими субьектами корnоративноm образования и материнской 
корnорацией (на базе вертикальных связей); между материнской корnорацией и внешней 
средой; между хозяйствующими субъектами корnоративного образования и внешней 
средой. Дnя круnных корnоративных образований в рамках второй модели «Взаимодей­
сrвие с государствами» выделяются два направления: взаимоотношения корпоративного 
образования с nринимающей страной и взаимоотношения корnоративноm образования 
со страной базирования материнской корnораuии. 
СтратифицированнОСJЪ тиnооогии (организационно-функциональной схемы) кор­
nоративных отношений оnределяется тем, что, с олной стороны рассм8'Триваемые модели 
корnоративного устройства различны no содержательному кр1Перию (nосчюены на ос­
нове раз.личных гpynn факторов влияния). С другой стороны, особеннОСJЪЮ является на­
личие тесной и неnрерывной взаимосвязи как внугри каждой модели, так и между ними. 
Данный nодход имеет большую nракrnческую значимость, nозволяет максимально емко 
и достаточно объективно охарактеризова~ъ корnоративные оnюшения в каждом отдель­
ном спучае. 
В связи с тем, ~ ключевым асnектом предлагаемой нами .\temoixшo.'lm yn{Xla11e-
lll/JI ш1те,р11роваш1ын кор11о{Хlmив11ы\./ образоваlfuем в nµ<1.11ыut11e1111ocm11 является оuен­
ка действенности nред.nагаемых мероnриятий и, в чаС!liОСТИ в нашем случае - результа­
mвности корnоративной интеграuии, предлагаем рассч1пываn, общюi х/Jфект обьед11-
1/е11ия хозяйствующих субъектов в единую и~-rrернированную корпоративную структуру 
no формуле ( 1 ): 
ЭИ,, = П1 + П2 + П3 + Э - 3, ( 1) 
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где ЭИ,, - общий эффекг интеграции, 
П 1 - прибьu~1" полученная за счет повышения уровня управления финансовыми 
средствами )"1<-_стников иmернированной корпоративной сrрукrуры и вложения 
временно свободных денеж1iых средств в кра11<0срочные финансовые операuии; 
П2- прибыль за счет исгюльJОвания преимушеств диверсификации деятельности и 
снижения рисков кредитования; 
П 3 - прибьu~ь от размещения пакетов акuий нового образования, чья сrоимостъ не­
линейно возрасгает в результате обьедИнения акгивов участников интерюtрованной 
коргюрапtвной сrрукrуры; 
Э -- экономия (за счет снижения издержек производства, рашюнализаuии кооnера­
шюнных связей и внутренних транаf>ерrnых цен, снижения издержек при исrю.1ьзо­
вании месmых ресурсов терриrории); 
3 -- за11Jаты, на проведение интеграuии (связанные с приобретением акuий смеж­
ных производсгв и расширением масuлабов деятельности, в том числе диверсифи­
каuии). 
Определение 1'\С.flичины экономического эффекга от интеГl)ашtи предnриниматель­
ских организаuий является uеюральным элемеl-fТОм процесса оценки эффею11вности 
сделки для се )"Шстников. Данный показатель. позволяет оценmъ соответствие факгиче­
ских результатов запланированным значениям (объемов проюводсrва конечного продук­
та) при исгюльзовании всех ресурсов, а также выявить насколько -эффекгивно осушесrв­
ляеrся взаимодействие преш~риятий в рамках нового, интегрированного корпораnшного 
образования. При ттом в ue.nяx формирования комплексного подхода к оценке :эффектив­
ности коргюративной интеГl)аШiи нами предлагается следующая .11етодика расчетах/~ 
фе1.:1т1тюсти корпоратuвтпi шmie,JXllfUll, учитывающая во3можное наличие альтерна-
111вных вариантов (с1.1.енариев) интеграции. 
Ос·110011ые ш1апы реш1ша11m1 .11етодию1 включают: обоснование целей и '3ада1 1 ин-
1еграuии; формирование стратегии интеrраuии и выбор приемлемых методов оценки; 
разработка системы общих и частных критериев эффекгивности, 011Jажающих результа­
ты интеграuии; определение набора возможных сценариев реашваuии интеrраuии; ана­
лю каждого сценария на предмет достижения поставленных целей; выбор наиболее эф­
фекгивного ю приемлемых сценариев, его итоговая оценка и возможная корреК111ровка 
при неудовлетворительных результатах. 
МетодИка Г!р(~дпагает упрошенную схему оценки эффективНОС111 корпоративной 
иктеграции и вк11ючает лишь необходИмые элемек~ъ1, без каrорых невозмоЖl-Ю принять 
обоснованного оrтrимального решения . Областью применения предпаrаемой методики 
выступают сделки 110 слияниям и nогоошениям в промышленности. При этом принима­
ются в расчет те сш:лки, в основе которых лежит м0111в достижения в результате и1-ПС­
грац11и пооожигелыюго синергюма. Общий алгоритм упомянутой методики представлен 
на рисунке 9: 
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Оuен ка поте1щиа.11а кор110ратив1ю1·0 образования 
• • 1 lринятие решения о 
11еобходимости реорганиза1111н 
<Лк.1011е11ие решен111 о 
необходимости р:организаL1ии 
" Формиро11а11не критериев н огра1111че1шй деятелыюстн кор1юратнвного обра·юва~шя 
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Рисунок 9-- Алгоритм расчета эффе1m1вносnt корпоративной и~-m:грации в проl.Ю(Х:е 
формирования. орrанизаuии и управления корnораuиями в промышленносm 
Основным преимущесmом данной методики яв.ляется то, 'ПО она может исrюльэо­
ватъся как на этале планирования и1Пеграции, так и в процессе функционирования и~пег­
рированной корпораuии, позволяя выраба~ъ1вать корректирующие дейС'П!ия и ВНОСIПЪ 
исnрааnения недостатков системы внуrрикорnоративных взаимооrnошенин. 0.анако 
нельзя не UТh1етиrь в качестве несовершенства данной методики то, •-rro она не учюъ1вает 
возможное отсуrствие или наложение некаторых эффектов, их взаимное усиление кпи 
ослабление. 
Предnаrаемая методика осоована на использовании количественных (финансово­
зкономических показателей хозяйственной деятельности предприятий) и качественных 
(зксnер11-1ые заключения, юпервью, социологические исследования) оценок и включает 
следУJОщие зтаnь1: 
1. Расчет и оценка оfяце.?о JкoнtШlll/J!CKO.?O поте11ц11а.11а корпорtщm1 в зависимосп~ 
от условий функционирования - Jвентуальныli х/х/;ект (диагносп~1<а и аналю финансо­
во-экономического состояния компании, выямение подrurовленности к реорганизации). 
Пр<:дЛаrаем рассчюъ1вать значение общего экономического nотенциала корпораuии как 
совокупность следующих ключевых элементов: природно-ресурсный потенциал; прою­
водсrвенный; трудовой; информаwюнный, инновационный и научнсrтехнический по­
тенциал; прос1р8Нсrвенный потенциал; орrанизационнсrуnравленчсский потенциал; ин­
вестиционный. финансово-экономический гютенu.иал и nотенu.Иал модели управления 
капкrалом; потенциал penyrauии корпоративного оfJразования («Good-will>1). Величину 
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суммарного экономического потен1..U1ала предлагаем измер~пъ как сумму локальных по­
тенциалов по формуле (2): 
эп = 'f-эп 
L,, " 
где :JП - Л<ЖаJIЫiЫЙ нi 1юrен1tиа11, входящиr1 в снсrему жономическоrо потенLtиала: 
11 - KOJ\llЧCCllJO оокальных ПОГСНШ!а!ЮВ 
(2) 
Однако в случае разнородности или несоnоставимосm оuенок отдельных локаль­
ных потенциалов uелесообразнее использовать инrегральную оuенку, а не проводитъ 
прос'ТОе суммирование отдельных элемеl-ffОв, в этом случае в качесrnе показателей, mµа­
жающих потенциальные возможности корпорации., предnагаем взять следующие: основ­
ные фонды, оборсmtые средства., трудовые ресурсы, инвесrnuии, а для определения 
уровня разв1Пия корпораuии такие как: сумма выручки и прибьu~ь. 
2. Расчет 11 (щеика рекурсrкто,'о x/x/JeКmo - результат причинно-следственной за­
висимости орrанизаuионно-управленческих решений и хо·зяйственной деятельносm кор­
порации (выявление значимости влияния внешних и внутренних факrоров корпоратив­
ной средь~ на организацию де!ПеJlьности, их кросс-факторный анаше на основе эксперт­
ных исследований). Экспертные оuенки включают 6 зrапов: 1-й- определение факторов 
- наиболее значимых кркrериев внутренней и внешней среды; 2-й-mбор судий (экспер­
mв); 3-й :этап - построение шкал, т.е. шкальных весов факrоров - критериев nyreм меrода 
парных сравнений; 4-й :этап - разработка вопросов в соответствии с выбранными кркrе­
риями. 5-й зrап - проведение опроса) и определение ~-rrоговых интегральных иНдексов 
значимости внутренней среды и внешней среды гю формуле (3): 
I = I .<.:!__ .• . [t_., .. , "'"·] 
inloul ... к 
где / .,",- н1r1L,ра11ьный 1111дскс 11нутрсшк:й КJtИ внеu11м.."Й qx:ш.i: 
11- KUШIЧCl.."11IO (}ЦeНИRalOUUiX ~кс11ерто11: 
К - ко;1нЧС1.."11Ю фактqюв - крИ"lq:~иев: 
х,- ·жcr1crrn 1ait uценка корпqхr1ивнur 11 о[1рюова11ия 1ю со011k.'ТС'111ующему кр~пер1110: 
а,- вес OOO'l'Вe'IL'TR)IIOUter"O фаюuра - КрИЩJflЯ. 
(3) 
6 зrап - сравненf1е рассчlfГанных интегральных индексов значимосrn внутренней 
и внешней среды. На основе анализа полученных результатов. устанааnивается тип ори­
екmрованносm корпораwш (экзогенный./ эНдогенный). 
3. Расчет портфелыюю 'Х/х/Jекта, как совокупности синергетического и комnлt}­
меlfГ8рного эффектов: 
3.1 Синергетический эффект - Сэ - эффект от совместного действия элемеl-ffОв -
кооперации функuий, инrеrраuии деятельности. 
3.2 КомnлемеtfГЗ.рный эффект - Кз - дополняющий эффект сосуществования двух 
несвязных элеменmв стратегии, достигается, как правило, за счёr использования внут­
ренних ресурсов и вшможностей организации посредством применения специальных 
технологий. 
Возможны два варианта расчета синергетического (в mм числе комnлемеlПЗрного) 
эффекта от с.пияния или поглощения - с помощью оuенки одномоме1mюго (на моме~п 
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времени t) синергетического эффекта либо посредсmом вычисления дискоtm1рованной 
во времени суммы зффекrов по формуле (4): 
п 
2: ос:э1 LCЭ=t=l ои. 
(1 +kY 
где "[_С)- ЧИСТhlЙ 1.-')'ММар!IЫЙ OЖl-Ulat:MЫЙ е1111ерп:шчссю1i1 ·хjх]~ект ("11" ~;де.111(11 по CJ1ИJlllИIO или 
по·1Ю1uению: 
(Х"Э 1- ожи.д;~еМЫЙ 0111Ср1L'Т11'1ССКИЙ ")ффект В МОМl:IП времени t; 
11- rqж:nrr манировання: 
k - исполь·~усмая 1.--тавка 1u1ско1rщ R долях еш1н1щм: 
01 f - обшне 1~щсржю1 (нс.r1ич111~а ч111.-·гой нремни = премия - pt:allhl/311 с1U11МО\.."ТЪ 
ж111000 -· ИЗД\.,'J1ЖКН 1111111 ПLЧJаЦ11ю, мсшернюаuию и пр.). 
(4) 
4. Расчет 1fИкm1ческс ~·о х/Jфекта - Цэ - эффекr обратной связи вследсrвие разви­
rnя или гюявления новых 1леме1ПОв - развкrия производС"ffiЭ., повышения квалификации 
кадров, углубления специализации и т.п. 
Дnя расчеrа U;э в российских условиях труднодоступности и ограниченносm ин­
форма1»1и, 01Т111мальным яаnяеrся использование модифицированной Z - модели Альт­
мана, описывающей финансовую устойчивостъ отдельно взятых предприяmй до слияния 
и устойчиВ0С1Ъ вертикально интегрированной компании после слияния (сравнение ито­
говых (Z} не.личин до и после слияния позвоnяет сделать вывод об эффекrнвности сuща­
ния интегрированной компании), представленную в вме формулы (5): 
R,= A 1X1 +A~1+A~;+A,X~+A_sX5+ ... >П, (5) 
где R,- рсi'mшrовая оце11ка 11а мом.:иr времени t (111111·Ja11ep11Q11): 
A- llCC 1юка:mет~: 
, ~-- фи11анооный 11оюнn\:.11ь. 
В случае реорrанюации деятельности крупного, интегрированного корrюративного 
образования, в целях упрощения расчетов при определении циклической :эффекmвносrn 
предnаrаем использовать формулу (6): 
f чп, 
ц =-'"'-э :t ВА, • 
,,, 
где '117, - '111\.,ОЗЯ прибьu~ь i-10 1 lpt:JU"Ip11ЯTИЯ: 
IJA, - ocero акm808 i-1u 11рсш1ри1m1я: 
11- ЧIЮЮ предлрияшй н llCIIO'"IКC. 
(6) 
Сравнивая полученные значения с 1U1аном можно сделать вывод о том, насколько 
корпорации - учасrnики оnслонились crr плановых показаrе.лей в ту или иную сrорону. 
При наибольшем значении интегрального показателя эффекmвносm корпораrnвноrо 
образования обеспечивается наивысший полезный "Эффект, получаемый на единиuу за­
трат, т.е. досmrается максимальная циклическая эффективностъ 
5. Расчет {Jf!"J)lllb111l.lnl0 - э" - l/nl(~'OбO.'O ·х/х/J1.жnю от вышеперечисленных :эффек­
тов объединения (икrеrральный показатель совокупности всех результатов, полученных 
в тоге корпора-mвной интеrраuии). 
Предnагаемая меrоднка может бьrrь использована: 
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- в икгересах корrюративного образования - в целях повышения эффективносm 
управляемости )Лемекrами вну~ренней корrюрапшной среды, разработки верной сrрате-
111и разВЮ)!Я корпоративного образования и про~ения единой скоординированной кор­
поративной ПОЛ!fТИКИ; 
- в интересах государсrnа - лля выявления роли и характера учасmя кажоого от­
дельного корпоратионого образования в экономическом разВЮ)!И государсmа в це.оом и 
ре111она, в часnюсти; определение степени совпадения итересов федеральных, местных 
органов власти и самой компании; 
- в интересах общества - получение достоверной информации о деятельности от­
дельного корпоратишюго образования заиm-ересованными участниками корnораrnвных 
отношений (акционерами, инвесторами, крещпорами, деловыми Пар11iерами и др.). 
111. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
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